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^wli el hombrd y algo
il, d¿ género bafo-trágioo, íéd®- 
iprím«ro, gamaoistniuff d y aeo- 
^vadór flespués, ao faorá pl fcaGa- 
?fflocí̂ 9
Iwtinia poder ci año 19G§ por el 
Enr üXl*¿»*nt» de.E.p.Sa
muy en cuenta é^ qus no <fs rey kí o&sa 
pareoidfi,, s.1. coatepSer^ coa ,i««
«aataates de k  naé'ióa, pos, que num . 
cuendo esa represeataoíéa haya v^aido 
muy a tuenoS} todavía,—orásemos f 
o t r o s , n o  habrá deaosadido tstitio óo* ¿ 
mo pata.hallarse por debe jo de la p§jr-»'^ 
sonalidad polítiqa do
EL "d e  A l í ^ ^  I
los palie» Ettíop»; se noi |  p
llanta ahora ejotoiando ;de nueTo fí * ^
ir ¡i]
k\ei.
de Jüpiter, irgaiando 
de tragedlante^ y  querléado 
ir bajo el pe»'  ̂ céiiiioo y
idodes^o '̂ g cuaatioa rsproaeii»* 
pAÍf, en uio de su derecho, 
lo BU misión, le  dirigen algún 
Inr̂ o o alguna oensnra.
Cíl̂  bÍ fuese un acto da insólita osa- 
^que algún senador o diputado 
ĥ ' an las Oimatas su óplaióá 
, da los problémaá políticos y so» 
„..del palsj aua! si ooñstitnyssa un 
Rinanto. Kin ejemplo pedir desde 
eioa&os parlamentarios que a! Qo- 
10 dé cneuta de sus propósitos,: o 
mUt i t̂ionts acareado su aotua' 
I, MaiÉi^e ha revueitpí Unaa veces 
ido, otras despectivo jr de8déñrtfÔ  
contestar palmero en el ©óngrego 
diputados .Sres. Dbmkgo, Prieto 
îdá, y en Sopado al senador sa-
>:Izqaier4ib, como queriendo dar an'*
tB Gonf^s ministerialss la sens '̂. 
de él es na coloso y los ^emás 
II M̂ rseros pIgDieos.
‘'iaión le ha dic^C!  ̂ Maura qué se 
tratar de exá̂  molo a los que os­
la repreientación del páls enel 
leato? |Es qué la única expe- 
ida que há sacado de bus nüeye 
;ds destierro del poder es la de que 
póUticos son de la coadidón 
leía de Dato y Romancae»? 
duda de que es esto. Al ver 
esos dos hombres, el jefa 
^anservadérei idóneos y el jefa 
liberales, han hocleadó ante él, y 
después de íváberlos tratado del 
más duró*y ‘ denigrante, llenáii- 
epitetoi sangriéhi^s, de frases 
ladas entre las más ofensivas, no 
inooávenicntu en formar 1ji 
I en un Q-abiñete» mejor di- 
mondoaguería dónde el cano 
[fo están en sus ,mános, sb ha 
le tode el canijo es óréganó, 
ios son ignalés, y qúé el mejor 
‘atar a los políticos es úsgé- 
fempleando con ellos frases 
I, mordxoes, irónicas, dea-v 
ivas... '
lo ha hecho desdé eli^iméiE' 
loe se abrieron las CMos/ lantO 
Congreso oamo in  êl Senado; 











ftem«iiÍ8 meiUorBlíe para Espafta, 
‘iqne de presidente dél Ponsejq Úe 
**itroi qne responde cok ac&érto, 
ordnra, con prttdoñokj con/eoua- 
^ s la s  preguntad, a lés éfegatos 
liCenxuras de les óposiéiftnetí éitú 
ndo tía dictador, d% amó  ̂ de 
i olimpioo detonante,. limitándote 
i-preciar irónico y orgúl W  a 
liten esos recintos.de!pQ^gj^gg.
‘ “ is que él y. reyirexearan más 
a los cuales ^íá> obligado a 
Bpeto y ac |̂i('{: ĵ}f¡o por que 
Igl llevó arlaos aíiios para que 
i>i|Ctteat̂ 5i 'y exigieran reeponea* 
ŷ a gobernantes todos, ia»
, que no es otra coas, pcáe 
. . a su soberbia, a su es­
lío, que na gobernante funes' 
pliuco valgar, de lós que ma- 
I Mesen de las desdiohas de 
#ero y oa todosloi órdenes qne 
¿lalación.
W ha figurado Maura? ¿En qué 
-w cerúleas se creé cofóosdó? ¿N i 
syéate p«ra lá ppiaión del ps i ?
minuterieí y hasta depresivo 
h representación y la dignidad 
l^ ^ o a to , leer en las resfUsa de 
SQnee; «El sólior Maura contestó 
lente, ea tonos despectivo», al 
úq señor Ealano.» «Ei Señor 
|1I responder al senador ssllor 
|loIo hizo en forma irónica y 
í|iS8 mordaces»... ¿Q«á es esc? 
^presenta eso? ¿Puede el jefe d© 
Mimo que se liama padamenta- 
. sr .de tul modo desusado, 
l^uíi^nte, con los diputados y 
que, porsonalmente, son^y 
frisilo eomo él y políticamente, 
'representación soberana déi pue- 
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Los «viadores franceses: Oolcomb, Msdon, ©ouchy y Oarreau
Feto información
laasga
En el amplio loeál de actos de la Ju­
ventud Repubiieana Radica!, tuvo lu­
gar anoche un gran mitin, eniavor de 
la ampliación de la ley de anmistia.
Ei mitin, que revistió mucha impor­
tancia y al que asistió tal conenrtencia 
de correligionarios que el local era in­
suficiente para que todos pudiersn te­
ner seceso al salón, fuá presidido por
Pl !I(
En el Ssnado, al verificarse la Infor 
maoíón sobre el proyecto de bases para 
la reforma de las leyes orgánicas de los 
tribunales y de las de Eojuiciamiento 
civil y criminal, se ha pedido estos dias 
que se restableáca los tribunales de oo-, 
meicio, adquiriendo asi este viejó pro-
ie aspiración de las clases mercantiles 
qne no cesan de reclamar el réstábleci- 
miento de dichos tribunales desde el 
miirno punto y hora en que fueron SU* 
primidos a fines de 1868.
Medio siglo llevan pidiéndolo y todos 
sus esfuerzos han resultado inútiles en 
tan largo tiempo para conseguirlo.
ac i iq l e c a a  # t i l  - a ; y
nuestro querido amigo elexdipntado |  -SséOtaréS de aetualiM 
a Cortes, don Pedro Gómez f  ̂  «u parto, el Cilegio  ̂Pericial
quien con elocuentes frasea éxolied el I MerositU de Málaga ha acordado im- 
objete del miaD.o-i erad  de pedir 1 1 P r if ity  rtpeíB* »n laíorm. n  que 
los poderei jiúblicoe qne eB el proyecte “  * " "
NUESTROS ÁBONSDOS
__M  ̂ .
¡unto al Banco Fspünai
St oua- cWBngtte-deío» y c*
' áílsdy^váí;..-^^
Secdéh'conÜUüS'de D O ldf la firdes DOCE,,>'MEDlAdé?t ri0,4.''‘íe 
rrgalándose ios juguetes a Jos allíoj a las tres
d*"“”¿l“co#«r«0 if® Washington
tttüladoi respectivamente *^**^“® y
pelídüía en series que se conoce; la de más sensaL.̂ ^̂  i ^
damente cómica, interpretadapor el autéstico Chat • ^ .¿j pdblí-
de la risa. El autor de recursos inagotables que ha regoclitdo ^  
coi del mundo entero con sus originales creaciones cómicas, es eU aor
reir de vérdaden la película «Gharlot, portero de banco., y la de éxito «Kevisra
Pathé» con interesantísimo sumaflo .B̂ !!Í̂ «Tíniniiíririrffifirr i
Nota.—Mañana estreno de loS epiaodios séptimo y octavo de «El Correo a 
Washington.. , ,
---wr ---- >• -njMkw>#8Dwn
de amnistía, que aún tiene que ser dis­
cutido él Congreso, se incluya loa 
delitos que se pueden considerar como 
políticos y a los cuales no alcaH^x di­
cho proyecto.
Al acto que se celebraba te adhirie­
ron las entidades siguiente»:
Sociedad do curtidores.
Juventud Socialista.




Federación. Nacional de Ferroviarios, 
Sindicato de Máls^a.
Centro Instructivo obrérp del 6.* dis­
trito,




Dan Emilio Baaza Medina.
Don Pedro A. Armasa Ochandorena.
Hicieron uso de la palabra, pronun­
ciando elocuentes y vibrantes discursos 
en pro de ia finalidad del mitin, los co­
rreligionarios sefíores don Rafael Ma- 
nin Tórhero, por in Juventud Republi­
cana; don José Alvarez^ por la Socie­
d ad  de carpintero»; don Manuel Fer­
nández Yallejó  ̂por el Círcuip-Rspubli- 
cáno federal; don José Rodríguez y don 
Antonio Reina,, por ia Juventud y la 
Agrupación Sociaiiat»; don Evaristo 
Soheneider Navarrete y doia Bdnardo 
Medina, por ia Juventud Republicana 
Radieal. j
Hizo él reéííáen el presidente ^ 1  
mitin, señor Gómez Chaix, eíi un her­
moso discurso y se dió por terminado 
el acto, en el que hubo el mayor orden 
y entusiasmo.
Tddos ios ootdqreis fueron muy aplau-
se trata del asunto.
Dicha entidad reclama la oreaeióa 
de un tribunal oompuestó dél juez de­
cano de primera inatancis, de un titu­
lar de la carrera de comercio y de un 
ooméroiante efi ejercicio, alegando pa­
ra ello la» siguientes consideraciones: 
tWno de ios puntos, eu donde ̂ con 
más entusiaimo y ardor, debe fljarie 
la celosa e incansable labor de mejora­
miento de la clase dé titulares de Oo- 
mcroio, es el del reetablecimiento de 
los Tribunales especialeŝ  que si a im­
pulso de la fronda reyolnoiontria, des­
aparecieron por la ley de Uaífieaoióa 
de Fueros do 1868, las exigencias de la 
realidad del momento que vivimos y 
las ensefianzss de un» larga experiea-
A nnestros suscriptores le dirigen 
estas Ifiiéas, que escribimos obligados 
por las ciroustincias presentes.
Después de mucho tiempo de sacrifi­
cios y de pérdida»; hechos todoi los 
cálculos y estudiados cuantos medios 
nos sugirió nuestro buen deseo para 
poder seguir sosteniendo la suscripción 
al precio actuaii adquirimos el conven­
cimiento de que no es posible.
Los elementos necesarios para la 
composición y tirada del pBriódico,des- 
deel pRpel a la íinía, desde el material 
tipográfico a !a mano de obra, todo,
£b iunotiiUil d( loj
nrantijíBUj
La moción del sefior Genzález Ana­
ya encaminada a qua el Ayuntamiento 
declare la inamovüidad de sus emplea­
dos no inoluidoi en plantilla se halla 
redactada en los siguientes términos:
Exorno.: «Señor el ooñotjal que sus­
criba deseoso de que se conceda la ina- 
movilidad en sos cargos al personal to­
do de las dependenoias municipales, 
como medio da estimularle en el onm- 
plimiento de sus dabares, y  evitar dé 
una vez Í«s ooaseoueacias lamentables 
que para admlnistraolóa e interesados 
determinan los llamados arreglos de 
personal, se parmita proponer a V.B.
Teatro Vital=Aza
„„ ------------------- - .
oh, qa. a . T« ií ii 'o í if f .íT c ^ q B é to c e  ifligoilble
ro e ú rn  “ í  r g á íd . "  '  ’ **á  '* «AliíOBci. p t^ ó  9« >«
La liquidación de. la monatruoia gue- *? pédei» «i Iftél.
Se acordó por nnanimidad dirigir al 
presidente del Consejo, al ministro de 
Gracia y Justieia y a los diarios «Ei 
Pttif. y «El Socialista» el siguiente te­
legrama:
«Celebrado mitin local «Juventud 
Republicana Radica!» organizedors ac- 
to,nsÍsíencia representaciones todos or­
ganismos republicanos y socialistas y 
sociedades obreras localidad pava pedir 
ampliación amnistía reos delitos socia­
les, polideos, acordóse que si Gobierno 
mantiene criterio no incluirlos en pro­
yecto L«̂ y acudamos V. E. en solicitud 
concesión indultos parciaíes examinan­
do condidonet cada penado como Go­
bierno ofreció al discutirse amnistía en 
Senado. Opición liberal Málaga espeta 
que en caso especial reos Bcnagalbón, 
Numsneia, Culiera, Ceniceros, V. E. ei- 
tinmndo circunstancias que en referi­
dos hechos Concurrieron, encontrará 
méritos para aconsejar ejerddo regia 
prerrogativa completando oora pacifi­




. ̂  está tan vetsedo én Histo- 
-  en fraseologfá efeotiits, debe 
!fe seguro que lo sabe, que hubo 
lita unos representantes del púá- 
‘ con dignidad y altivez adecua- 
I mta misión, le supieron decir 
•«os, que cada uno vale tan- 
® Tos, y todos juntos más 
?**••• y esto ha debido tenerlo
Vida republicana
Centro Instructivo Obrero Repiiblicane 
Federal del 7.° y 8.° distritos
Hoy Domingo 28 del actual, a 
las nueve dé la nbehe, ss celebrará 
AsamMea genera! da segunda oóiivo< 
catoria; . ...
Lo que se pone en conocimiento de 
los ciudadanos socios, rogándoles pnh- 
toal asistencia..
El Secretario l.%Desidétio Cácerés.
PIEDRA POMEZ
likimo De
A R T I F I C I A L
venta en la Droguería Modelo 
Torrijos 112.—MALAGA
rra a que asistimoi; el suspirado Ins­
tante de la pez, que más o meaos re- 
mOtpi no ha de significar, ciertamente, 
ei término de les rivalidades entre los 
pueblos que la conñagración armada 
ofreCe en la cruenta luchg qne presen­
ciamos, ha de trad'sárse, según la opi­
nión de mnCao», en la apertura de otra 
segunda y no menos terrible colisión..., 
nos referimos a la económica e indus­
trial.
Pues bien; en esa crítico momento 
en el qne no será dable conservar el 
carácter de éxpeotadores impasibles 
{pobre del pafs que no se apreste a día* 
putar posición ventajosa en la oontien- 
d«l Para cuando ese gran pleito so ven­
tilé, para cuando esa litigio, en que ios 
pueblos se han de jugar más que la 
suerte de BU porvenir, BU propia exis­
tencia, precisa que nos haUamos pre- 
pirados; y en ésa previsión, en que las 
ametralladoras y los cañones de grueso 
Calibre, han da quedar relegados a se­
gundo término, es indispensable qne la 
Industria y el Comercio nacionales sé 
vigoricen y rpbmtezoán opn prudentes 
medidas de Gobieráb, que estimulen la 
actividad del ciudadano. Y no hay qne 
olvidarlo; un Comercio cuyo desarro-' 
lio lucha con las enormes trsbas y difi­
cultades, que le opone la desesperante 
lentitud dél procedimiento ordinario— 
hecho como a medida de leguleyos de 
mala fé—y la falta de experticia de los 
jueces en materias qne oonstituyen una 
ciencia especial agena a su profesión; 
no encinta con ambiente adecuado a su 
prosperidad. Sa imponen pue», los Tri­
bunales dé Comercio, como colegiados 
integrándose por tres miembros qua 
pueden ser pertenecientes, uno de ello» 
a la profesión de titulares de comercio, 
dando preferencia ai dpi grado acadé* 
mico superior; otro un Gpmercients en 
ejercicio y el tercero como Presidente 
del Tribunal, e! Juez Deoaho do ios da 
Primera Instancia, donde hubiera má  ̂
de uno o por el qne, en otro caio, ejer­
za esa jurisdicción.
El nombramiento de los dos prime­
ro», deberla hacerse a propuesta del 
Colegio Pericial Mercantil y de lé Cá­
mara de Oomereip correspondiente», 
en BUS respectivos casos.
Los detalles de organización y fan- 
cíonamieato de este Tribunal, entiende 
la Comiaión que dictamina, que no es 
de BU inoumbeneia elseñalaríos, cuán­
do entre otras notable obras de eacei- 
torés distinguidos qne de ello sa oen- 
paron, existe como labor msgisira!, la 
de nuestro querido oompaftero seflor 
Gómez Ohalx.»
Varias Cámaras  ̂de Gomercio se han 
adherido a la petición de! senador se­
ñor EoUaud y otros elementos del oo* 
meroio y de k  iuduXteia se agitan en el
iuu CU uua ai iu%9e
Los importantes rotativos de Mtdi|d, 
por sus grandes tiradas, sus numerosas 
suscdpcionéf, su mucha venta pública, 
SUS cuintiosoa IngresoB de anuncios y 
de artículos y reclamos de pubUoidad 
retribuida, quizá puedan ir sosteniendo 
ese preda de la suscripción; pero los
u u^iai vu « í*s e« uw  ̂ ionai,BRpsE iv» |JKupuuB7JL ..<«
sin excepción, ha experimentado, du- | gggpQigg dQ loé siguientés acuerdos 
rante estos úUimos añpa, un_ alza tan f tienden ál expresado fin:
1 Sé'déclafa inamotible el perso­
nal todo de plantilla dependiente del 
iifvnaleatísimo Ayuntamiento, eaten-
Sfaíorapor-
qne ti.ne ooailisnMiOn toj.? 
puesto y cuyo nombramiento cw*-. 
ponde a la Corporación municipal.
2.® En lo sucesivo las plazas que 
resulten vacantes se proveerán medíante
Hoy Domingo gran sección ver- 
mputh a las cinco de la tarde, tomando 
parte todos los artistas. _ ^  .
Precios: Butaca ©'eO.—Genera! 0‘10. 
Por la noche dos selectas y extrio?- 
diñarlas secciones, á las 8 y tras cuar­
tos y 10 y “oaedia. /
PROGRAMA: Cinematógrafo. Exito 
sorprendente del sin rival nüassío de 
varietés, compuesto de dos señoritas y 
dos caballeros, T h e  S ifoep iaé, qm  
realizan 39 tipos diferentes en escena.
Grandioso éxito de L o la  iS lansilla  
encélente canzonetisti de aires regío-
Setíó»: Butaca 1 pta.—General 0‘29.
Nota: En la presente semana el ver­
dadero, el auténtico «S. M. Charlot.»
Hoy Domingo en e!
CINE MODERNO
ci  ■ concurso, exigiéndose en cada caso las 
periódicos de provincias, sin más logré- * coadicloaes que el Ayuntamiéato ten- 
súsi que los da un modesto número de f  ̂por coaveniénte señalar con arreglo s _________
susbdpcioffé», ana escasa venta pública . 
y úna reducida clientela de anuncian- I 
tés, no pueden, en la actnalidxd, con el | 
Buméató exorbitante dé los gastos, sos- f 
tener más tiempo el precio de una pe- ? 
seta mensual en la suscripción. |
Todos los diarios de provincias cues- | 
tan at suacriptor una peseta cincuenta 1 
cénfimos ai me»; muchos de aquéllos ] 
la han elevado a dos pesetas, y el nú- I 
mero suelto a diez céntimos, cono úni- I 
có medio de poder seguir publicándose. | 
Nuestra Administración, en la impo- | 
sibilidad de subvenir al déficit creciente i 
que desde hace mucho tiempo vienen | 
arre] sudo sus liquidaciones, se ve hoy | 
obligada a introducir este aumento: I 
La suscripción a EL POPULAR té | 
fija desde 1.® de Mayo próximo en |  
Una p eseta  cincuenta cénti- 1 
^imos al m es en Málagaa I 
Cinco p ese ta s  e l tr im estre  I 
fu era  de Málaga- |
El número suelto sé seguirá véúdien- I 
do a cinco céntimos. I
Nuestros abonados comprenderán I| | 
justificación deí aumento. Y como dé | 
otro modo la publicación del periódico  ̂
se haría, no ya difícil, como hasta aquí, 
sino imposible?, tenemos la certeza de ¡ 
que coatinu^ráii favoreciéndonos. \
^  El mayor 
;é??jaconteci- 
mieníQ.
En la Seciadid de Ciencias
El culto Eaturalista y  coKBorvador 
áei Museo de esta Sociedad!, don Evaa 
M̂ rVier, dió anoche la segunda oonfa- 
Eeaéia-exp3Íaaci6u,aoerca de la recolec- 
Cilón ds insectos,
Al apto «íiítíó auméroso público.
El señor Maevier continuó explican­
do los procedimientos más adeonados 
para bascar insectos, clesificarios ŷ  co- 
ieccionablos, presentando divórsos ejem­
plares para mejor ilustración del audi­
torio. Dió explícacione» prácticas y 
teóricas, rogendo a ios concurrente» que 
asistan hoy,si el tiempo lo pemdto, a la 
©xoursióa práctica por los alradedores 
de la capital, a fia do presenciar sobre
terreno, ja forma de buscar y recoger 
los insectos.
Dicha'invitación se hace a oaantas 
personas sleafan afición por estos estu­
dios.
Los qus deseen asistir coBOurrirán, a 
. lae nueva y media de la mañerts a la 
I pleya de San Andrés,¡unto ala Unión
a la" índole del cargo que se trate de 
proveer. ,
8.® En Icl Ooncurios par» provr-’ 
alón dé plazas de oficiales y auxilisfos, 
oategorits que se determinarán |>or los 
haberes que tengan fijados en presu­
puesto z bnse de lo que sobre el parti­
cular establece el Reglamento de Em­
pleados admleinistrativos de esta Cor­
poración, tendrán preferencia los de la 
oategorie inmediatamente inferior, que 
sean más antiguos y en especial Ips 
«feotás a la misma sección en que oour 
rra la vacante.
é.*̂  Cuando se trate de proveer pla­
zas de escribientes, tendrán preferen­
cia en los concursos, en Igualdad do 
oircnnitaneias y por orden de anti­
güedad, los que presten sus servicios a 
la Oorpotaoióa ea concepto de tempo­
reros. .
5. ® El Exorno. Ayuntamiento procu- 
I rárá, al formar el primer presupuesto 
i ordinario, que los haberes de los esori- 
I bientes no sean menores de mil qui- 
I sientas peistas ánuales J qne se con- 
I  ceda a t»dos lo» empleados los mismos 
I derechos qne actualmente tiene el per­
sonal de Secretaria, Contaduría y Osja.
6. ® Cuasido al Ayuntamiento por 
[ razón de economías o por otra oir- 
I ounstanola amortice una o más plazas,
cesará ;el personal a quien aísste la 
amortización, poro quedsrá como exce­
dente coa derecho a ocupar la primera 
vacante que ocurra en la misma cate­
goría o inferícr si le eonviníere.
7. ® Gomó consecuencia del «cuerdo 
propuesto en primer término, no podrá 
ser separado ningún empleado de su 
cargo, salvo lo que anteriormente se 
establece, más que a virtud de falta 
grave, cuya calificación hará el Exoe 
lentisimo Ayuntamiento Con entera li­
bertad y previa instrnoción del oportu 
no expediente en el que será oído el in­
teresado.
8. ® El personal que se rige por Be 
glamento o acuerdos especiales conti­
nuará en la misma forma que hasta
No íesiímdo oerte*’?a 
absoluta, a causa dé! 
temporal, de que asrlfei' 
hoy el correo de MelMIa 
en cuyo vapor ha de 11̂* 
gar la cinta «Las aven­
turas de Msciste^ se ex 
hibirá la gran cinta
Los cien días del imperis
en seis actos. Ultima epopeya napo­
leónica, con la batalla de Waterloo. 
Es caso de que llegara a tiempo R 
correo de lá plaza africaaa, se proyec­
tarán la primera y segunda series, o 
sea toda completa, de la maravillosa 
película
Las aventuras de Macist@
Precios los de costumbre.
Teatro Petit Palais
Hoy Domingo, sección continua deci­
de las ade l a  Urde. Oran atfáccióü. 
Función mixta de extraordinarias pe’d ' 
cuías y  notables aúmeros de varieíéí:. 
Ultimo día de la extraordinaria película 
de á partas que tanto ha lUmado 
atención LA PRISIONERA. Despedid® 
de ia monísima aríist», qus obtiene rui­
dosos íriunfog, C a p in e ü ia  Gafea- 
l le ro . Aciuaoióa dela afaiúaúA «dan- 
ceuse» O o n ch lta  d© M ona, qus 
tinto ha agradado a las señoras. Por ia 
tarde en obsequio a los niñoa se exhi­
birán varias cintas de mucha rita. Es­
pectáculo sin competencia. Mañana da=- 
but de !a gran cantante Trini de Casas., 
En breve debut de ia inmensa artisU 
Carmen de las Peñas. Cada cuatro di^J 
nuevos números de varietés. Mañai?a 
Lunes estreno de ia alta comedia (ex­
clusiva) poe ia gentil Susana Orand^ili 
¡Ohl j Aquel beso...!
PrecioéE Butaca, 0‘5§; General, 0‘20.
Da aaúiaeim á
En el tren de las iZ y 35 marcharon a Ma­
drid, loa condes de MIeres del Oaraino, don 
Alfredo Paator y doh Joaé Feláez y señora., 
A Gludad Real, el gobernador de aquena
ó T «« raan rlro 1 provIncIa doH Femando Maldonááo Pareja.9. Los aateriorosaouerdos, caso do I  a Granada, don Alfredo Crespo, don Vi- 
adoptarsa, deberán ser sancionados por |  pentg F. Campea y den Juan Haune y se-
“ a i t " « h « í  «jgkora. l i i  embwgoJ É.sVfloI.(BM»lo a . Hn.lin), 
si el Gobiecao t ntiadexá ésta vehamen-1
la Junta Municipal.
. Bien qnieiera el que suscribe ha­
cer extensiva la Inamovilidad qne pro­
pone al personal cuyo nombramiento 
corresponde a la aíoaldía, más no lo 
hace por impedírsele la vigente ley 
municipal.
áalas Cepitulares de Málaga a 3 dé
Abril de 1918.-3, Oonzále§ Anaya,»
ñora.
A Aatequera, don Carlas Blázquaz y sa- 
ñoia.A Cártama, la distinguida señera de nues­
tro querido amigo don Enrique Mape!II.
A Alora, don Cristóbal Días TrujíIIo.
A Gampanlllas, dos Juan Moreno Bam r̂s 
y familia. . . .En el tren del medie día llegaron da Mü» 
.. drid: el senador, den José Aivarez Bel; «1 
I  comersiante,don José González; don Bicar lo
' ' T̂  ’ ‘1,' ' ’■' "-'‘í’".' "' '
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; Bandrés, {loa Jds¿ Lula Usala y Ouliat y «1 
jov&a «Ion Pedro Martin y el comandante de 
le gnardlB civil don Antonio Kulz Jiménez y 
8U belie hija Pepita.
pe  Gres^ads/don Antonio Buendla Oéape*
desyseRora.
Pe Ronda, la señora viuda de dhandcbols. 
Pe Anteqnera, el Inspector de Sanidad 
dOfi Juan Rosado. §
Anoche, a las nueve, tuvo lugar en ¡a pa  ̂
rrequls de! Sagrario, ¿I enlacé ‘mtrfnionlal 
de la bella señorita Antonlta Mai^nez Mon* 
tóñsz. con nuestro querido amfge el pro^o 
eitpleado de la casa de banca de los señorea 
hijos de don José Alvarez ITonsf es, don Luis 
Oatnpos Férvz.
Actuaron de padrínds don Rafaal Soetello 
(González, tío político da la novia y laseño- 
rita María Martínez Montáñez, hermana de 
1p. cQ ^tm yente.
Testiflearon el acto den Rafael Bo®t«!Io 
SIentáñez y don Enrique iDotelIo Montdñéz< 
deseémosle á ios nueves esposos una eter< 
na luna de mieh
• de de ?ln^ I
tentdífya ia Intuid^ ̂ |litHícitblertó I 
y dibuj^,-ini^hhoa siglos qaca,; ót Ptlráot-1 
aeroplanoí e rd ^ r  lo tante^fulid quó.íUIIa ̂  
de ningunamraéira quedase dirás en\el^aÉ-' 
pp de la ovlacl<|R,^^  ̂ia aétualldad han sitr- 
gido en Italia m ullid de fábricas dq .aet^' 
pianos de viajes cen ip«aajerdsi y ios 
culos y temidos avienes de caza, conociddi 
por el nombre de su Inventor el Italiano 
«Capren!» todes han dado escalente resul° 
tado. Estas fábricas Italianas con sus gigan> 
tascas Implantaéiones, con la fantájilcas ac> 
tivldad de su trabajo y con la genialidad da 
sus creaciones han vencido toda compatén’ 
cia afrontando voluntariamente las pruebíts
gnerr«, luMuidc demttrad» ma»ifle.ta- 1  o .W a t  Vatv’aloM
R^tll BÜ l^orcHVtíRV 
en dé
,̂ #1 ^  ob toa^an  éxíbé:ffj^'0i
vds íes
n^ir|daccí6n q̂ ts® vimqé^'íS-eiOi- I
;gdqc(|ipi de e ^  t
bárlo t én el tealro», Tiene-n 
la r í e n , ^ u «  giraiidBíaónti*, -
énda TOS ^aa paaa. poé n u tr irá  .
nacida oaás uaa ’dol ‘
g ra n .actor icg"Ó9..
lasiat» apní aad v«z más »a lo qae cd ' .  
« e  ansca d® dei-irt ¡río.li^y quq
0 t  A S i s o s ;  S e  i » R 0 i i S T 0 S i , Q u i i i H ^  
■Y,-o é 5s m .i »e b f o s f | t ^ .
m tn té r ^ ^ U M s m b Q ls a á 0 : '0




mentaJa superioridad victoriosa de su cons’ % nL '"T "/4 i ' ^
trocdóny él derecho delíallaa figures en |  Oharlei üüssp ilr^
Clon teda felicidad ha dado a luz una her* 
mpBO niila,ÍQ distinguida señora defia Dolores 
*®y» ®fPOsa de nuestro querido amígOj el 
acre (ase comerciante de esta plaza don 
'!:^ticisco Luque Repullo.
Tanto la madre como ia recién nacida se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Per tan grato suceso de famills damos a 
dichos sefiores nuestra enhorabuena.
I prirajsr lugar en cuanto hsee a ia°’avracMn I TeSlao a Espille. Lo# OháBü^v 
mundial. Esta victerla ha sido conseguida 5̂ zn@no# ffr®í5Ío*ns one venvoa 
en un año. El mundo industrial ha tenido un |  
estremecimiento de orgullo y de estupor ai í  P oir<P3 s o a i^ l  
saber que un aeroplano <Sia» coa motor I cr^í^ao pos o! g- aá  UnarlertS^ 
«Fiat» habla volado de Turin a Nápoles y |  TeaeiStos^ pnes¡ qao 
r.® ® Turin sin detenerse, en el bre  ̂ |  laMe&to coa pader
■f baos pagur taátó» bii€íí^03j;ka |̂»^^ve espacio que va del áiba a sol. Todavía perduraba la
puesta del 
estupefacción
cuando otro vuelo fantástico fulmíneó'coii i blanco telón 
entusiasme enormemente. Otro «Sla» con | qtt« ea pssrBoa», es coirá d llíc lj r
en p o ra s  ónlcaraaníe iba de ¿ ner fíne úampUff ius co ........
- “S»- |r io a a a lN « r t9  Í« p « 4 « « « i3 “s |¡ 
Un aeroplano italiano, el «SIA  ̂P. L.> con s OttlaS quiS seráa disputaJá^ pOĵ ;
i
I motor »Piat» A. 12» en Blclembí^e de ldl7, 
f na alcanzado la mayor altura conseguida 
 ̂ £® .̂ee^opIanos con pasajeros, elevándose a 
I 7.025 metros. Su carga era de tid  ktldgra* 
I mos y en alcanzar los 7.025 metros de altura 
r empleo una hora y tres minutos. Naturalmen­
te estas victorias llaman la atención sobre 
la probabilidad de utilizar en un próximo fu*
« turo la locomoción aerea como medio de 
^munlcaclóni Ultimamente el
Procedentes de Campillos sa encuentran 
en Mábga, realizando su viaje de boda, ol 
Inteligente empleado de los Ferrocarriles 
Andaluces don José Raya Rassios y su bella 
esposa doña María Márquez Bermudo.
Después de breve estancia en esta kan re -1 ministro d»
gresado a Mentllla, nuestro estimado amigo f  ÍTiííÁ®2*«« ■®*®r J'S^aiiiá Instí-
dan Enrique Rueda Jiménez, quien en breve |  S  ffLf,! ®®*̂ -- y díarlamonto se hace
* ?®JY-^ .^^£aI por medio de hidroplanos
menguante éÍÍ.A>8 las IHi 
Haí, aiuo




r  QUE ES líA MEJOR
fá iir l^ k ^ e ib Y íiíi V a l e n c i a , ALICA NTE,SEV ILLA  y MALACA
Cappddacíláe producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Corniprad/de preferencia él Superíesfato especial de 16]18 °io de la Unión Española 
de Eábricas de Abonos, superior a los SuperfosfatQS 18i2^o
KBViqios CoMBBOiAiiáS B INFORME: A L C U L H , 7 3 .  — Bll3^DRBP 
A P ¿^TA É > é P  TE LE F O N A  S . J ,3 6 8
p  '
volverá a MáJsga, a 
perada.
fjn de pasar una tem-
««éónünenté Itaíiaho y sus isl'asi El
püesaswV poF Í03 públisog.
Aulpiizndos d?pj y e» 
oía dé Qompladoii ft tmellros íe* 
tenemos ei gusto Se pavtioiparteii q|í¿ 
hoy DomingO) #o,eíiFeáai:á en elponu;- 
lae ,Oi«e
laeSft ‘do '0a|lél;jslé8 , 
las W9d#i?i|á'i“ peilou^^q ‘ íü|eirp?̂ tft«31srt.. 
pOF e! au]b4ntiso tlhadot ^ tieóé su 
exclusiva esto ciaomatógeafa.
lista Begauda policufa es la titulada 
«Charlot "
G a ^ R o  y  C o m p a ñ í a
lü#iiéBga
«bservactosís tordáWa ías ochote la©a-
ñaiaíí-, ú  dk 27 de^rirdevlSIB^:'^' ■
S S »  d i
V.. í^lnima dei mismo V
líémómo'f' c aétíoíi^íldí: '̂,■?'v -  v '■
I d é í a ' d O í  ..... ■
-.®«Srííesf5v del-vIentof.Jií,: '̂;jíi‘.ĵ ¿
Estado del cielo, casícWMtp^r:
Idem del mar, nsarej'4da.
Evapo 1 ración miui, 5;6̂
Lluvia OIS
Aboaoi y prlmsrasl mntsriqs.-fSupsrfoBÍato ?® ®** *̂1®® *" pr6zi«ar slambrui
son garimtia ds riqnsia. ^
D®l^é9Stb' e n ú é  P iia i^ te le R f
Pmra Infopm es y ppenl^Sy dlplal#**®) a  9a Dlroeoléña
a L H d H n i Q A  1 2  V  1 3 .  -  e R A H á B a
Nuevamente se encuentra oi» AuaB.
tro repetaU» amlg* dOR J“"l?
HsxpéHmenté ha’dadóios'mejores resultados, |  Vó&aríOt pottico de Bancop9lí<:iuSa 
Italia tiene eHirme prepósito de no dejar |  que hetSlob toaide el gti^to ver sy^i^roa
Mn uafén de su bella hermana Josefina/ ha 
venido de Granada, el propietario den 81n< 
forlano Ródenas.
En la parroquia del Sagrarlo se celebré 
ayer, a las diez da la mañana, Ja boda de la 
biJíIsIma señerita Haría Amor Pérez, con el 
rl«® propietario almerlense den Francisco 
Hernández Orias.
Apsdduaron a los contrayentes don Anto­
nio Hernández, padre del nevio y la respeta­
ble señorá defia Oarmen PéreC, m ^ re  de la 
novia, actuando como testfget don Manuel 
Ferrol Fernández y don José Nefueatei 
Montero.
terminuda la ceremonia religiosa, los nu­
merosos invitados a la misma pasaron a casa 
de los padres de la novia, donde fueron eb* 
sequfades expiéndidaifiente.
Deseamos muchas felicidades y eterna Ih- I 
na de miel a Sos nuevos esposos. i
Bn el tren de las doce y media salieren  ̂
para Qr^nada y otras eaplíaSes, en viaje dé 
Deta.
debilitarse y mprlr después de la guerra 
por falta de expahsién en ampliaciones paci­
ficas, la genial Industria que durante la gue­
rra ha adquirido tanta energía y vitalidad, y 
a tal respecto leo un interesante articulo 
«La Uonquista.fndustrial del aire» en el Cuál 
el autor itaÜánO expone un jfienlal proyecte 
dé correo aereo para iuropa, Asia y Africa, 
El trayecto Roma - Ciudad del 6abo, con 
un recorrido total de 4.505 millas se realiza­
rla en una 175 horas; el do Roma—Orange, 
i.565 millas en 18í horas, el Roma—Pequin, 
7 J05 niiilas en 200 horas.
lección de prueba yaaogaramofi a nací 
tros léctoirefi que no dejamos de ceir l | y  
locamente durante la proyección de 
scbyIos largas p a f t a  
Esta película es mucho máí cómica 
que la ti talada «^Jhariot en .el teatro» 
y  que se proyectó la iemana pasada, y 
fieguramoato no dejará nadie de Torb; 
por lo «aéáofi nosotros pensamoi admi­
rarla nuevaeaeate.
F á ' B R r e ' A
-----------------" DB ,
J O T E M i A  Y T E E m
i-tÍA ÍiA 8APlaza de la f  <^itaelén, nám. 1. - -  hi Pai^ega, núm. 1 y 8.
No es predso reOiinribr; ál extranjero. Esta Easa, aqni en Málaga, eonstenyé ea plati­
no, pro de 18 qáilates y plata, Veda oíase de joyas, desde la más seneilla hasta la de een- 
íe8o|óa más esmerada y exquisita.
Está Qasa tiqne copiosa yariedád de objetos artísticos para eapricho^y regalo',’ 001
en.tlempos J e  paz había comprendido la gran 
lnflues.cla que.estas nuevas naves habían de 
tener en les guerras futuras. Rompiendo 
con antiguas tradiciones y venciendo gran­
des dificultades tuvo el mérito de ^obtener 
^cargos de sumergibles por parte dOl Go­
bierne italiano y de muchas Marinas extrah* 
jeras,
_   ̂ ^  efecto, possen sumergibles fabricados
 ̂Per don Ricardo Buzo, efiifgo nuestro, han I  *n Italia las Marinas de Guerra do los alguien- 
sido Invitados a una cacería en su finca de I  tes estados.
lS! ?í2*í®Y‘ «Ion Gabriel Ruano, óon Jésé I íjspaña, Blnamarca, Portugal, Estados 
Martín Bajaknce y don Luis da l a I W fiterra, Brasil, Alemañla, Rusia
Bita escofia k  motiva el festejar la mar- 4  y luecla, Les Astilleros de la «Fiat». «lOr-
î|î  g || 4  ̂ 3 JUdboI vpáyBib n iyuebu uv uioyiuo nniipsiuM  ̂ _
B1 día 35 de Agosto de 1017 Salíel’On del ' H í l  # 1  l w . | l n Í P I * t l A  r i % i 1  ^  eleganteflaparadoreB son permañeate Exposición de los trabajes que hace 
Puerto de speefa tres samerelblei esoaño- * V l ^ l i l v I  I I U  V I  V i l  1 ^  Esta Gasa ¿frece, ventajosamente para los caaapradores, las mejeres marcas an si
lesi el «A. L. Mneuturlql» el A 2 #  to c ia »  j  N o  h a y  4 i f  US H  Relojería, garántizando toda oomjjostnra, por .difíoüos qqs sea, 0» íeIoj«8 é#
y el «A. 3» escoitados pbr el cruceío «Bxtre- I i¡,f Ji ti - .t
madpra» y después de algunoa días llegaron 1 ®  d? SiBid^oí;
fellzménté ai itídÍBrto dé Cartagena. Rstos J seoQf HQfiiaa qu^ merChó s  ^
sumergibles hablan sido construidos en Ita- : Aflteqncra para feschrsc>-í sobre el te- 
™ í? r - ' «’?>““ '>;‘?'?‘ S.Glorgio., qi>aya ’ rreao lo^ que s® habla élclio sobre la
ih,«l uegodido fi0cré8p'6ndl^l$4^
Gsbíenié civil se j;ecib|erqh aycf lósT -
de accidentes delirabafo siiínclOs 
obreros sijgqjehtesi ^
ManuelSMcHiz Mllñé^z,José Areas: 
sero, Tuan R^Wásrfeonij ’Jéaré-Olivero 
go, Micéiáf QiüiéneéVáz0piez, Juan 3a^-r 
Pérez, José A ^ ia r  ij^abello, José YéS--; 
te*MÍflw ^ Palajón Benitei.
S u b M i i
lugar Ia dela á l U ^ l “ " ® 2  ,de 
Raiz Blaser, de C0ta
Tendrá 
la calle de
de Mayo préximo, a las IB, en ti eataai^ 
del notario don Joan Barroso Ledesma, 
(Alameda de Cárlos Haes, nilmerQ 4),
ehaa Londres del señor Buzo, donde va a 
desempeñar un alto puesto en una importan­
te fábrica.
8ERVISB0 CSPEGlAk
m ovilizac ión  
in d u stria l ita lia n a
La induGlrSa autoin«v¡S isii«
ge» ocupan én Mugglano una zona de terre­
no de cerca de 189.5:;5 metros cuadrados y 
leseen/ un dique de 320 metros y dos de 150, 
May techumbres de i 10 metros de longitud 
y de 12 metros de anchas, también para di­
ques de sumergibles.
La energía del Astillero os eléctrica pro­
porcionada for la implantación hldíroelóctrl
existencia dé essos de tifus en ia cfí'ida 
I pbSlaélÓn, há tñgrcsedp a Málaga m - 
 ̂ deudo entrei^ Oabéru^dor civíi úM.
 ̂ informe emitido® .
I Ea éste ge expresa ^pe no hay tales 
» eaiQS ÍííuSf habléndosé . registrado 
ónicamente ocho de hebrea tifoideas, a 
r eonseCiiencla de Jos cuales fár^ecié el ¡ 
¡ dia i i  del actual una Joyon de 16 áfios |  
) y el IT un muchacho de 18.
Curaron irse de Íes atacados, pade- ^  
ciendo solamente de las mendonidas 
5 fiebres tifoideas tres personas mayoref.
J Hace ocho días que no se han regis- - 
I trado casos dé las repetidas fiabrés ti- 1 
I íoideas. > ^
term ina el seilor Rosado su inlorms
$ÍABGA, repdticieaqSi Qvoaóméiros y eroúógvzfos.
á e  B S U R I I .L 9  h e r m a n o s  y  O s
B sp q aéa  da la  Panleaa. i y S. ~  P l a n ,  da la  B analltaa lds. i.
-  -  MALAGA -  '
Lfi cobranza de los recibos del segundo 
trimestre de 1913, dé laŝ  contribuciones 
por los concepios de rústica, urbana, in? 
düshial, carruajes de lujo, casinos, trans­
portes, utilidádes y démás éoncéptós de 
cargo, tendrán lugar en los pueblos de las 
zonas de esta provincia, en las fechas que 
li continuación se expresan:
Málaga 1 al 8ó de Mayo de | |
Alhaurin de la Tprjl 
Benagalbón,ál8
Moclinqo, 11 jh;
F J I 8 0 U I I L
SANTA MARIA NÜM. ij.~M A L A G A
Bztsría da aoeinz, benataieums, áselos, eh^paa de zlne y latón, alambres, ¿stiaAo, hojalata 
ismfilsria, clavazón, eementos, eie. eto.
EL CANDADO
de ia Magra y son consumidos cerca áe  ̂ pfópOfiteuáO l í l  medidfii isnitílíifil que 
|uecon una tenalóñ f debesadopteráé.
A lin s e ie ia M
«5u? transformados en 555voltios. El A stílle  Áíine maquinarla para 
manten^ «i 8¿ua a presión y dos estaetones 
^  presión do aire; la máquina que propor- 
0 3 . - L a  a v ia o ló in  |  ^ ^ ^ e l  aire comprimido es dé cerca de 659
Bn Turín la misma sociedad üaliana
raipfi^otoipia a l  p o p  siíaas^oi» 37 ifisaai^ip
....... - D H -
..-ííHiíil'''
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Las industrias del autómovlllsroo y de la 
uvláción, entes de la guerra mundial, gemían 
en Italia bajo el peso de la Importación ger­
mánica, pero lucharon unidas con adrafrabla 
armonía redentora y hoy son completamente 
libres e Independientes. '
Tufin es la primera dudad'Italiana en ma- 
terls dé automóviles y en sus alrededores 
surgen immetosé* Ó !tupé^^tí|ltfias jfibHí 
CBS. Entresaco de una reclepje estadística él 
tnoviibienio dél tráfico deTov coches autonté- 
viles ftali¿jib¿os con el éxtrehjero:
Roches importados Año Oochas exportados 
683. . . . . 1911 . . . . 2918.
S004. . . . .  1913 . . . , 2918.
1368. . . . .1913 . . . . 8235.
1908. . . . .1914 . . . . 3281.
468. . . . . 1915 . . . .  2483,
499. . . . . 1916 . . . .  829.
La Ííaporisiite reducción de Ui éxporteefón 
de automóviles en 1916 *e ha deMcto al enor­
me empleo do coches-automóviles en el fren ... 
te, puesto que todos los serviefagi de guerra,: |  
por medio de autoinóvHes se íián realizado. 
Los coches eutomóvr.es queimpotto son co­
ches smarícahos de pocoJ coate. Es preciso 
notar qua mucho Riá? Importante es eltráfi*! 
cq da camiones., cuya Impoitatión es cás! nu- 
m. He aquí 3! desarrollo de exportación dé 
los camionas italianos que son inmejorables 
y de poco precio:
Gachés cuyo peso raedlo es de 109 Kg. e 
menos.
1914, 12; 1815,140; 1916.1182.
boches cuyo peso medía es de mil a tres 
mil Kg.
1914. 819; 191S, 1828; 1916,8741
Coches cuyo peso es suaerlor a 3003 Kg.
Í914, 31; 1915. 318; 1916, 1716. .
Bato, 8 pesar de que las fábricas ftaHahas 
. hén de prpduslr todos les diás én rgtan nd-. 
tuero de cailénes para lófi necésldadés mili­
tares del éjérolto. La vasta exportación de 
«umlóites es ud factor preefso' para les tfa- 
hajos militares de algunos de los aliados: de 
los 5839 «arros exportados en 1918,4ft4 fue­
ron enviados a Francia y 635 a Rusia. El va­
lor de los carros-autemévlle# fabrleadés pór 
Italia y por eda exportados> va superando 
cada dia el námero de los coches de turismo 
y de lujo. La yálbractón provlitíoual, para 
1916/ que tengo ante la vlsta^ asc!éihlé,;por 
lo qué hace a los carolánet/a 74,7mUlone8y 
por lo que hace a lOs c<^hé» a 9.5̂  Bé la!acV¡|
. posee
magnifisas oficinas mecánicas que, fabrican 
motores de combustión con aceite mineral 





Á1 preeeitar «qui la allael;# de «ate 
moimmento^ de ia zlsa qi^e ao llam a 
Ohurléé Ubsipiln, se levanta ante mog- 
otroB el g raa  problema de k  beüeza 
CÓmkZr '
¿H^éta dónde Ikga !a gr^da dfsoce-
V.'-;- ,r„ . V ■
¿Qad valor relativo tiene la dellog- 
dsza y «I reñaamSento 9n el arle d t 
oer^zeli'?..,. ■ .. ■ ■
¿Q ió gfacipso ©». má3 gracicíp, 
f  qué den« uüa sanrisa. %ve y ua  
I  smorouo, o aquel qu®t está ea coatíasas 
voIt©?etíií?*..; ■ -
I  ; Oid hablar Charles Chaplfe. .
J ¥fios dicen que no hsy nadiíj cómb 
I  y  otros, qué no hay finara ea su 
I  te, desqnioiado en éxlx^emo.
I  £ s  el artiata mdi disoutldo—sefigl 
I  avideat© tía sn grandéza—y  al S5í?íU?<5 
tiémpo el que tteiao mái^
Si Gobernador dijo 9 Ipi períodisiafi 
que se le ha dedo i! áfiUQÍo máyótes 
proporciones de las que lliifá eii réíie'^ 
dad y afiraió que séguídéitíe^e j ^ e -  
yarán a !a {práctica h s  m édidaáqhÍ|^ 
dioa en tu informe aílnspectór pfÓviá- 
ciaídeSanidtó; #-
' \ E I  J if ic ^ p  
Refiriéndose a lo publicado en uh 
peilódioo déla tardezobre el juego a 
los prohibidos, reiteró él áéfior SanS 
Saigas su firme propósito de no permi­
tirlo de ninguna forma. .
Dice que está conylncljó  
bridad de lu  prqpÓaiCd 
presando qiis,^éiía acdíud’ha:ai4p -sh% 
bien acogida/por'mucbW^"^^^^^^  ̂ qae
ven coa a^raSo su crltoBo de no g?ilOr 
rizarel jüégo. V . ,
Concluyó k^egursndd.'güe: 
en la lÍJiea de có n d u c ía .!^ ;# ' 
do, ffsspicioi véttf' eutsHoh.'
J U L I O  © O T O
• j j m  üdmm Batda iante$ Bspecéíia) y Manhatúé 
^ ^ a i i l i é s ' o x i s t e n g i a s  s - s ’ 'E !r« iQ .iff i ''i 'C ;é M P f4 9 «
Lm  ■ s .  A . r m é f w
i  OomtenodonMMrt&UeM. ParalM fljoá y  tó i» ™ » -  
' Pitta aceitas. Materíai i jo  y móvil para Perrooarrilós, fl.oa«.enpIezM 5.000kilogramo. ¡L% poso. Taller «isoí?;-» P»« *oa> «I«8. ie  (gíbajos.
°” DÍ^HtaMl^MM^á°MeSlírgiOa., Matohanto.—Fibrioa, P*oo8lo5 Si?,». ¿8.—Bienio-
I  “ “ " '"“‘•■‘ ig E  C O M P R A  H IE R R O  FU H D ID Q  V IE JO
Agruas de VillaJiarta
Ay«? y istednr,ar/Q id iérhsd6^;él^  í 
patudo, don tódestó 'Sspobar q ^  
a de€p4i^e;pp?^^srchar'a M 4dd ii;#   ̂
com igíókds'slmicénisías' j  labdcsn toa .; 
de.qssi!^ae:^ asl^érsl-ás y vegetós,pM ^ '" 
pedir 'J s  reiolucfón "ds 4
les locumbé?7el Dif»otor"de-;&iW’S ^ -1
cürialáel Blíssco’de
ísnts de is  j
una coáili^óa- de-las ic^bdi^es: |
ras. ' "i ^v,; |Í
;E8tss-eóltctíarda perm j|d’:-p^a. c é k - 1
bíkr síh iciO^pübiko. con.' k ' |
Emiableoimimnip Hii8jPO-IHÍBi«i*al d é  F uéntP  Agi*ia
ESTACION FÉRREA. EL VAGAR.—VILLAHARTA'
Temporadas oficiales: Del de Abril al 15 de Juni9
YdellPdeSepUemhreallódeNoviembfe» 
ISa<sanél4 ieMy do9i biüm. I Fuente Aoi*la y nélm-E San Elias 
— I H p l C R C I O H E S  —
FUENTE A©R^A'Glorosis y anemias, aujenowoa, éismenorrea, diabetes, aMminiariaSt
neurasteaias, histerismo y neurosis.'  ̂ ................... '  ̂ . . . .
SAN ELIAS: Enfermedades gastto-intestinales, htiésis ® rmártos del hígadoi JitiasiSvrenaii 
artritismOiíónmyiBmo, obesidad, gota, enfermedades de la matriz.—Bxoelentes de mesai 
Impártante exportación de agua emboteUada en tamaños de nitro y li2 litro.
PÍDANLE TARIFAS t  fo l l e t o s ' \
Has, S2 y 
Tórremolinos|l 
Tetalán, 34jyS;
^¿|ora, U a^ W í. ,
í l ^ S i
-Cárt?mai'.2l:life 
C asarabon^^
Pizarra, 11 alK 
Antequera,, l  al 
Fuente Piedra, 1 
HumiHadere, 19 
Mollina, 3«aV2líd.
VaIIc de Abdalajis, 20 
Arebidona 1 al 6 id.
Alameda, 1 al 4 ids- 
Cuevas Bajas, 19 al 21 
í^uevps de San Marcos', 
Villanueva de Algaidas, 6 j 
Id. del Rosario, 20 al 22 id.
Id. de Tapia, I f  al 16 id,
Id. del Trabuco, l  al 3 id. 
Campillos, I al 4 id. ; 
Almargen, 1 y^2 id. '
Ardales, 2 í  ai 134 id.
Cabete la Real, Tal 10. 
Carratraca, 7y  8 id.,
Cuevas del Beccfroi'14 y45 id. 
Peftarrubia, 16 y 17.
Sierra de Yeguas, 10 a’ 12 id ., 
Teba , l a l4 id .
Cotoi 5 al 8.
Alhaurin el Grande, *0 aTBSId. 
Guaro, 1 al 4 id.
Monda 7 al 10 id.
Tolox,! al 4 idfc 
Colmenar, l al 3 id.
.Altarnate, l  al 2 id.
Aifarnatejo, 4 y i  id.
Alraaehar, 1 aí I  id.
Borge, 4 ai 6 id.
Casa,bermeja, í i  3) ?4 id.
bisa eh elfcefttro, b!«a.ea el f p ie^ ^ '^ o í Trábajo,, de;
en loa fiozosi y  haatá eá el mitain elué 
matógraíi^ imitadores que algnit^ís üen 
buenos, pero la m a y o ^ f in a ^ m o s .
Charles Chapiíb, ̂ ^ azd sd e ro  Ohar<r 
loi, Qi de nacionalidad inglesa,' antes 
que en el cine, fué aplaudii^ en él tea­
tro; claro es que ea aquel tiempa asdie 
pFoYsís lo que este ̂ uómico llagada a 
fier en este mhudo.  ̂ ^
Msiadudable-qu^ oar^0te^ís-
tico dél tipo que ha creie^u^y qiSe taa-
ss I# ,ha vaili^d é« el mo3o |  -íj 
la-ídrEiia -de iisyw  Isis pie®.- |  é
tos éxito
andar y  iorm , a ií^ sr iáH - '
__ ____ ,________________ , ' ín ss  bisó, s»gda'dlc-3'í^ste gras mí-
ittalfdad estas cif ras han áído cok muclioj,^'i mico en m  astieulo que^ipubhcó ea un
peradaz.  ̂ . ^ . i  periódico deMsw-Yóik,loaprea^íó sa
El frente de gueria^tallaAO, por estar i  f  ^constituido en gran parte de montafisslnac-íl poDre viejp v>.aSev,vr
permiso que f ué concedido.
Ei eefiqr Sana gpíobó, opa slgunas 
correodonéá, eí munlfiesto rédachido 
por los obreros invitando a ió s  trsbaja^ 
dores al acto deiréferencia.
-  p é v k l u c t ó i f
Finalmente, dijo que habla devuelto 
las y i^ ^ f  que le hicloroii los eÓQfiules 
de Áíijíeo, l«|glaterra y
P m ti t  P a fa S s^
. I j-* función '&  saochu'viós® 'm uy
Cíi£í<3asic:lda. .
Oandhlfe Mong, la bélla y nstáble
cesibles, ha sido un campo de experimenta 
clón en el cual el Butomóvii italiano ha dado 
magníficas pruebas de la bondad del materíai 
y de la Ingeniosidad dé la construcción. El 
BUtomóvi! en los servicios militares ha con­
tribuido eficazmente a disminuir los sufri­
do oaballoŝ
El pobre señor sufrit coalaform ^ 
eómics a qno m e  énfermodad nerviosa 
lo obligaba a andar; y a Oharks Ohia- 
plítt lo divsrtia hasta él extremo do




L al héHcülás proyeotadai sos precib-
m i - :  ■ ■ ■ ■■■■' ;
aaaaolan debuts de aotablas ar- 
¡ilafiry la proyécclón do pnlicitifé íát^-
;: . Los. precios soa' 'realmesle eoonámi- 
lo.'qué ooáfóibayé a:qa0 ;el es-psc- 
||áoh!ó 93 vea muy ísivd^eMdb>i^«y ca* 
teb asa rá  la secsióa pét''la tardo.* ■ ": .
Rivéits, él «Oharlot» de mod|, áigiíid 
ido Is^ delidss del pñblioo.
Tpdos I08 sámeros h ia  obtoBido 
JIftOióa merecida, como lo demués- 
l̂ofi muchos apliusos que recibea a
s^azoaelkta-Lola Mae'^lla e i t i  liim ita- 
bls en fias cantos regioaalef, que ejeca- 
con macho guatoi iiaciéadola salir a 
(g^oena á  recoger ofiom es aplausos.
lí^ta tarde s.e celebrará una sección 
V em outh, a las daco  ea puáto oen 
precios baratfsimos como son: Bd eéuti- 
mós butaca y 10 céatimps eatr^da ge- 
uerai, y  por la aoohe dos eeooicuei, coa 
p reso s  de ocitoinbre¿;.
V V PaMOuafiini
Gomares; 1 al 3 id. 
Gutar, 21 al 22 id. 
Periana, 1 al’3.' 
.Riogordo; 21 al 28 id. 
Estepona,Sal 5 id. 
Casares, 20 al 23 id. 
©enalguacil, 2 y 3. 
Jubríque,'i al 7 id. 
Manilva, Fy g id. 
Pujerra, 20 y ?1 id. 
Qaucfn, 20 al 24 id. 
Algotoefn, 7 alk id. 
Atájate, 2 d  4 id. 
Benalaoria, 2 al 4. id. 
Btnarrabás/S2 allAy
3(CoiicÍiiifá)
Para oir recltmilCi^éii 9e?finfiíaetttrfiii 
expuestos al públicbipw el f w  de­
termina la ley: , ,
En el Ayuntamiento de AlháoHu^e»' 
Grande, los tepartímientoa de la cén |M fr 
ción por los conceptos de rústica, 
urbana y pecoaria, para 19I8. ' ' C
En el de Banalauría, los repartimici?^. 
de arbitrios extraordinarios sobre espfié»«f . ^  
no tfirifacbiá, para cubrir el déficit que 
suite Cii el presupuesto actual.
if-
fiue hoy el campo de batallas! no puede per ^ 
menos de sfir el mudo asüo de les muertos no 
zea él ceméhterlo angusUosó de los vivos.
La Sanidad Miliar y la Cruz Roja Italia­
nas uesn vehiétilos automóvllés «Fíat» y se 
han manifestado !nm< ĵorablss bajo todos los 
espactos las Autoambulanclas, los héspita- 
les automóvISí ŝ, losgeblnetes radiológicos 
y odon!o!ógicot qüe líevaii rá^fiamente ei 
socorro a  donde es necesario.
(]»d
a zas amigos.
D a ála, entré graBdearizfii de ion 
preeeatfZ, imitaba Ohacléii Ghapllií al 
viej^ vendedor y dió la caiaalidad que 
sé acercó a k  reunión un  director de 
©iCena de ía casa «Keyatones» y fué ta l 
líi gm eh  qUfi le 'p rodu jo  Ghapiín qu« 
lo contrató para que trabajase en uaas 
peliqulfifi grotéioai de eprto jnetrajf«
Alfredo Rodrípez




Rara hoy se anuncia «matiaees, coa 
u u  programa esceleUte.
Üodas la i semaaai debutarán nuevos 
^tiStaSr;'^
V i t a l  Afiea 
jí|8h®h alendo ovacionados, con gran 
ent^asm oí los artizlos que trabajan
9|ikat® ®!ef sute’ oofiéeo,- e! cual-so ve 
tpdkfi Ifis uoc.hefi Heno de público.-
Hoy w  p t o y e c ^ ^ ^  I n  ¡«ez d t instrncctén del dlstriló de ta{
eplseetet 6 .- y  6.® d» 1» I Alameda cita a Frantíáco PaSomo Rnii, ja- ^
estiípenda felfeóla «El OosEéo de Waiií-I j*a que ingrese en la cárcel, 
hi»gtoá»i^iqu0 CiTda día obtiene mayo- f El de la Merced, a don Martin Qolirález 
res éxites, pór uk y  I  Pérez y don José María de Unceta, pá]p
féuaeaceaasemocicu mtés. • I netíficarles la inscripción de dewinio spU-
Aáemás f i e ^ s  episíMlós, figuráráa I  citada por don Rafael (Córnea Cadenas.^.
en ©I p r p g r ^ i^ i^ a s  
la de muohVfaák'inter^^ 
rival áótór oÓihico é í khtóatlcd Charle 
O^aplia (Qiimrlp.t)/ titulada «Charlot 
'.portéro;dekh b a h 'q p » .■ ' , , - • ■'
La eeódíék om pk^rá a lOs doó, re- 
^ láád o z o  los juguetéB a léis tros dé la  
tarde,: ' - .
El de Lucena, a Juan Gómez, domicil¡%|;! 
do últimamente en Antequera,, para res­
ponder a les cargos que se le hacen. .
GIlECie FEBICIAL
Se raega i  los señores colegiados asistan 
a la reunión de Junta general extraordina­
ria, que en̂  el: dO|0|crtio se cial, Alameda 
11, ha de celebrarse el próximo Lunes, 29,
a las 8 y li2 de |a<noche. '%ira él despacho
figü'fites'dc ..
La Recaudación de Contribuciones de 
esta provincia ha nombrado agentes auxi­
lias para el cobro de las contribuciones en 
la zona de Campillos, a don Ricardo Ma- 
fióz Sánchez y don José Valdivia Muñoz; y 
para ia zona de Alora, a don Cristóbal A l­
calá Soriano.
El.seCíVtarío,
Í#«T hoiíberféi'Í,to^^^^ Íes n o ñ ^ l .  tilmo.
]^EéseatfiS;;rkueyq8' admeíd^  ̂y ■mmmmmiM
O p e p a p l o s  e le o ó ;s * io i8 ta s
En la Central de Teléfonos Urbanos, ca­
lle de tlaldereria número 8, se admiten 
operarios que enUendan, de líneas y apara®,i
io  ̂ teleféniess. '
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Satz de Callos. ' * \  ' V ^  ¿
-'-.Ai-'
tleflíen butnafe lin^ 
dtl arreglo d« la huel- 
coa.
qae al Lunei so reanu- 
joi.
H u e lg a
H difeieneiea entre obre* 
baelgfii lea panaderos.
M m s a j e
1 Ayuntamiento ha apro- 
. cidn de los concejalea de 
^ ^ . '  proponiendo que áé ea- 
| i^ l8  ¿e simpatia y ádniira'* 
^"^tfoyuntamientos de Paria y 
protestando de loa ataques 
ipibardeoa de que son objeto
D s l« guepptt
Anoche logramoa tomar la parte oe-
r ' i5p0;l
«b añ ijita s
Se han deilarado en
tldentai de Nangard y bosque d t 
llers.
La batalla contináa furiosa.  ̂
Los alemanes se lanzlrón siete ̂
•es al ataque, sin que retrocediéramos.
También nos apoderamoa de la briV 
Ha tur del tucé, y pueblo de Vigef 
Hángard. \
En esté pueblo dui6 la lucha todo el 
dia, cambiando de mano su poseiién 
distintas veces. l
A la derecha del MoSa continua ejl 
cañoneo.
Sise el parte Inglés que il  norte dé 
Lys sigue la enoarnizada batana.
Nuevas divisiones alemanas realiza^ 
ron rudos ataqueSj apoderándose de ja 
colina y pueblo de Bánoutre Kémmél.
Nosotros cóntráatáeamos y eonée- 
güimos reconquistar aígdn terreno,' 
dendo prisioneros.
Después reaqudárón los aléüsnet
en tres o más añpt, siendo potestativo 
el hacerlo en dos.
bañistas de Torrelavega. violentiin*¿fe las aeometidas, pbr Ío
tuvimos que replegárnos hada Lohto de salario y redun­
da.
de la Argentiaía 
el<LeénXni». , 
i î̂ uitro pasajeroi. qúb 
ipedio dia.
#rovli!lbnaIfflente han icep- 
tronos las basei fijadas por 
ŝ  solndonándose el con-
áre.
También avanzaron Jontiidesjces en
ambos lados del Iprés Commll^a; 
AUmanecer, los banco Ingleses ata­
caron ál sur dé ilomijl|élfíÉ!ídiacio-̂ ^̂ |̂̂ ^̂  
nes de Hangard, haira tomar la aldea 
yelhosque. /
Hamos avaniur^la Unen éja.algunq% 
puntes, predi^ndo smitener lénaces 
com bates,/
de las eleedoiiés, lo eual deiprestlglf i cionea bechst. re 
al parlamento. . I I  s!oU|dot lo
Barrlpvero consume el tercer fúráQ.|.S0yy ,relteraudé%ü 
en contra, estimándola inoportunidad , gan efeétiVat hit lasase 
del proyetto, debiéndose debatir la MnmAlis rfaá  ̂ '
forma del reglamento después de la ^
amaistía. |  p m p lé d i» » »
Lai izq«ierda8--afiad8--no puedeá J Refiriéndose al proyecto de ley sobre 
dlacnür aquéllas antes que éste, sin # -  ? *uxíüo a la prensa, decía el director de 
tara deberes de eonciéncî ^̂  ^ < ix í  nnperiódlao que censistlrá en un 75 
ton^ata le^aritío . ^  k ^ is W n ,  |  por^oo. a par^  del alo 1014, estable- 
juzgando factlbíe simulíeUear amboa J cjevadón del precio de loa
- ü' k I peiiódicoa que será el de 10 céntimo8,y 
BectrfieaBsrflovi^ y pide una pr6-! obligándole ios periédlcos a cubrirlo 
mesa, de categQribj ds qué se difcutirá ’ *
la amniatl», pues a <1̂  c|Ue ta pi-
labra.dada poV ^Uufá eá''m u/espeta-^ _
b!é,:hay qiírdudar de ella cuando .B .a r r i a d a  «lis*®8®Sí
SÍenta«itel.baneoaauL , , #  Ha dicho el subsecretaí lo del minls-
, Hace notar que la amaiaíía no deo.qJ|gjjo <jbia Qobernaoién que la Juuía de 
tr&ducíxsé ebmo tbérééd, sino ccmq/ urbanización y ensanche de Madrid, 
justicia. . estudia un proyecto de barriada obrera
Acuérdase qup Bár^jaré0«8«ffif é l fc ^  aproveehando
cuarto turno en  ̂ lib a ra  ello Isa véntajaé que ofrece el fe-
Supéndese y r
a  B a i r o « lo n a  " ' ' é j i * «  •Í«»í f tu « W «
H.marchsao. B.rce!on»*lDIrectóf T Lo.
i S í l S S d K t S  w l í S S S
I la Gasa del Pueblo.
I' " E l  M 'd o  M a y o
I El ministre de lo ©obernaciéa ha di- 
tígido una Girenlar a los gobernadores
Ifaoan te
SéW guft que ¡asacante que exi^e 
en el Tribunal de Cuentea del reino, 
será cubicíía por cualquiera de los di? 
récj^tés géi^#éÉf 3 iÍ Í5 ip i |# #  que
haM prettádbmtiotés ie tV ^  | dvlMparaqqe pernütaiUa ctíjbración
talo. t  /  I de la,#8ttbbreri del I.* dé Mayo.
s f u n a r a l a a
m
*,f’̂ i m | t r a
i9 dice que los reglo-, 
¡omprado tres periódicos^ 
li^bVo de Valencia y el
. Bn la iglesia de la Concepelén ten­
drán lugar mafianS solemnes funerales 
en sufragio de las almas de don Eduas* 
do Cobián y lu difunta hija.
•ía pieds^M  , kl
rHa llegado el dlireotmf Ti 
isioneSr dtín HduardoDc^ 
ii Q#et, para asistir en repccsentar
OOMORESO
del^mluisiro de't2ra(SÍa y Justicia 
:to de lacolocacléni, de Íi
in del edificio pirgibiroel
8̂. <  "Sí i-î í
iaé bendecida por el obispo, 





lircelona.'^Man sido denunciadoa 
3Í3ehi-4(La Lucha» y «El Pro-
Da principio la sesión i  la hora aoos- 
tumbrada/bajo ia presidencia de Villa- 
nueva.
Ruano habla de las barricas de acei­
te encontradas por unos pescadores 
de Laredo, y se extraña de que las au- | 
toridades de Laredo y Santander no | 
sustenten el mismo criterio respecto a 
la propiedad del hsUazgo. |
Pidal dice que w^expedieütes de: 
haUáágos sé resuelven con arreglo a la 
la iéy, y cuando no sé puede probar la 
propiedad, te adjudica a quienes lo en­
contraron.
^  üs»««n. '¿ Castrovidopide que se InstálenlasJWÍ M A B M W  I oa»i#..iie í i ‘D a ít^ S tf  de Hseiwid, •
*  '■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ® ensitto^SQguto. |
Besada mfmiflesiiá que se lasialarán t 
seguidamente en la Oasa de la Moneda, i 
Vaplvo a hablar Castrovldo, y se  ̂
ocupa del nombramiento de alcaide de l 
' i  Madrid, didendo que se debe hacer por i
elección municipah y de no vértíiGarJo i 
***» dejará do cumplirse II fey.letiradoa del ejército, otra de Maurá Cotttásta que la ley, en ese
punto, no UegáÁ ineumplirsa, porqué 
es potestativo en el gobierno el nom­
bramiento de alcalde de Madrid. . i 
Tiene dicho c îrgo el doble éáracter 
de la delegación dei Gobierno y de 
gestor dé ios intereses páblicós, y el
Madrid 271018
l a  P f a a i d a n o l á
jo  de despschar coq. el rey, diri- 
i Mauram la Presldenais, donde re-
eros ihdustdzíes alectos al minia- 
Hacienda, que.íe interesaron 
lifsdén de los aeavielos; otra 
»éHtant«8 en Cortes de las 
is agrariss, que le dió éuenta^ 
icluti^nés adoptadas po.r lá
, aspecto a las tasas « liicsu-1 primer pua|o requiere que el alcalde
S<nf°Vn»iilime..!rtoa lw « o -f  ^ «»“
IM de Mu.lv. j  Lqpoío; el S „
y * i ñ f * S é í   ̂ .Io i« .lb tp  de 10.  .m V o . de 'c.„bl-
ñ de^látores y esculto- 
i6,<del próximo CongreT
doH iailpId
rá nombrado aloal- 
Silveia.
; 'a a ‘& s ta 4 o
el aeftot Dato recibió mu- 
j|itas, entré ellaa la de una comi- 
la Cámara de Oomercio de Me- 
de Esa, con los diputados agra- 
tía dé otra comisión de diputa- 
^ioi distritos productores de vi- 
)jle habló de la exportación Se 
) t  y del cumplimiento de los 
írciales.
^ p D s f r i a d o
neroí^de^i%iépr#.
Máriha ofrece complaceírid.
Son puestos a dÍ4(^sióa tres, créditos 
al preaupuéstó d : para carenas
y reparaciones en ios años de 1916
y -  '
Nougués pide aclaraciones, que lô
ion dadas, apsoblndpée.
Se entra en Ip o^déh de) dia. , 
Beanúdase éL d ^ b ^ io l ^ :  reforma v
del r^fte*®*®^ ^
Pedregal consume un turno en con­
tra. . ■ k'- .k'
Sospecha que êl objeto ds. hsbsr 
traído la reforma dél réglamisaío; obe ­
dece ai propósito de preparar ias refofT 
mas miUtarei. . f 
Extrafia que ptféda háber parhmié^to 
que las apruebe.
Asegura que le Cámara es hostil a !a
rê de encontrarse reeirlado ? aprobación de l»s reformas mitUares
iqipendieron hoy las audien-
'IIÍÓ-;'
M a l de hoy publica lo
El periódico «L. AcclÓ.» dlc^ due 
deide haca varios dias se viene Iwíblan- 
do con insistencia áe| releVd á©l geftf 
raijordana en su cargo de^Cemlsario 
general deMarraeoos, affiadiéndose que 
el sustituto seria un personaje oivi!, dé 
gran taüa.
También se cubrirán las comandan­
cias generales de MeliUa y zonas de 
Tetuán y Larache con jóvenes ganeri- 
les de brigada, procedentes de las ar­
mas de infantería y eabaileria.
B u re l f l  .
Entre algunos amigos dijo hoy Bu- 
réllt . ^«Tenia meditada mi intervención en 
el debate, pero se Sntidparoo las éo- 
sas, y io iuéedido lyer hteotné reeSi- 
-flcar.
Me ha pasadb lo que áí éottijstQ de 
Córdoba, que invitó a varios amigos ál 
bautizo de su piimogéniio, antes de 
qúe haciera, y como se retrasara el par*
So, los Invitados feclaulsfon su partici­
pación en la fiesta, arguyéádoles e! 
cortijero; yo prometo que, dé a luz o 
no, el Domingo eeiebraremoa el bateo.» 
B a la n o a A
Segdn el balance practieado por el 
Bancójiunientá el oro 12.1Ó6.P3T pese- ¿ 
tas, y la plata 3.866.064. > *
Por contra dismiauyan los billetes 
pesetas 1.782.27S.
B d i t t a a l a r l a
En los pasUíos del Coegreso ae oo-  ̂
mentaba él incidente ocurrido ayer ea 
la Cámnes, diciéndose que Salvatelli 
está dispuesto a seniame nuevamente 
en el banco de la comUión. ; 
N o m b r a i t i i a n i a
Los subsecretarios de Gobernación 
y la Presidencia aseguraron que e! rey ' 
habla fifmado el nombramiento de alfí 
calde de Madrid, a favor de don Luii¡ 
Bilvela.
S i l  v e l a  v  4
Al presentarse Luis Silveia en el 
Congfésb, fué muy felicitado.
Él nuevo alcaide decía a todos: <No 
aceptô  ̂Iqi enhorabuenas, porque el ear- 
go no és un momio. García Prieto es 
i «I jefe; ofrecióme la alcaldía y yo"li"¡ 
t  acepté, .porque teda que obedecerle. í 
L a  a m n i s t í a
í El f ubsecretario de Slíjbamadón ha 
madfeitzdo a los p«tíodláta§ qae ano- 
cha,» primera hora,reunióse en el Con­
greso lá cbmifíón  ̂dictamlnadora del 
í proyecto de amnistía, designando plw  
. presidente al conde dé PttgiHal y como 
f secretario a Elorrletii
B o isfli ds 'ffiadP 'ifA
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Ña faúeddo a edad bastante avanza­
da, el exminlstro Maicera Washing­
ton.
Ppohlblolón
Holanda ha prohibido que sas colo­
nias exporten linc minéral y quinina, 
de cuyos azticalos se proveían los Es­
tados Unidos para su material de güe- 
ira.
B e  B o r n e
ei«uitlén
Be ha celebrado una ¡reunlóm de ma­
yores contribuyentes italianos, a la que 
Invital ai ministro del Teioro, se­
ñor Nitti, que habla solicitado de ios 
mismos su concurso en favor de la 
obra nacional pro-combatientes.
El ministro, en un eiocuente di«.cur- 
to, trazó eí programa de transforma- 
dén, disertando acerca de la guerra 
actual y de la paz futura, y expreaó la 
necesidad de que todos IOS bancos e 
industrial sean italianos, en cuanto a 
la direqción, acción y programa.
Táúibiéh afirmó el ministro, nna vez 
más, su confianza en les futuros desti­
nes de la patria.
Detalles
Los periódieos publican detalles del 
relatb que hicieran echo soldados ita- 
llanos, escapados de Austria, donde 
estaban prisieneros desde 1915, y que 
consiguieron huir, tras innumertbles 
penaiidadei, disfrazados con unifos-̂ iio 
austríaco.
. Atravesaron el frente ruso y los 
Cárpatos, ayudados por las misionen 
miiitarét francesa e italiana, logrando 
llegar a Aíkangd y embarcar pira In­
glaterra. Ooniúnloedo
En Pedescala, valle del Aiíioo, des- 
nuestras tropas aniqui- taeamentos »• . _ lucha «a
laron después da una »... 
púeato dé Vánguardla ©némiga.
Dicho destacamento sorprendió tam­
bién, una patruraá enemiga en ei Valle 
de Ársa y capturó materia!, durante ua 
Teeónoeimiento, en las veríieníes d« 
ColGapíüe.
Fueszss enemigas iaíentaíon aproxi­
marse a nuestros puestos «3© vanguar­
dias en la orilla derecha del Brenta, y 
fueron reeházádss 'por el. fúégo ,de 
nuestra fusiiéríá'y'de nuesírss am&íía- 
íladeras, ' . . , ,
La actividad ce la nrtiHsiía füé bas- 
tantfr .grande-e.» el sector tíe PeÍofob«a 
Montello. Atroeldades ciust^laoas
En la colonia servia, compuessa 4® 
numerósos prófugos qué desdé el prin­
cipio de la guerra pasan en Láíia *a do
loroiQ destierro, ha pro^usido gran im­
presión la noücla puolicsda es el perió-
dícb ''’«Srpské.Novlne» .rsíírenté. a
" 27->lf l:i|;
f e  ,
RsednieildlttPlé
Aunque los alemanes,después de di-, 
versas alternativas que íss costaron 
pérdidas di mucha coasiiéradón* lo­
graron apoderarse del pueblo de rían- 
gaydi ko>que »up.op| un piqu?ñ^
ij i
atrocidades nuevamente cometidas por 
los ausíriacos para cqmpietar ja exter­
minación de ios servios. ^
 ̂ ■ En Iñ aldía bOMieca de Mldioh ahor- fi 
carón a '260 peraonsa, ,eíi Dobrepoiie 
fué ahoicadft una muifir con ársS oi^íro |  
hijo»; en fueron aheroad&a J
tres mu jebes y sus inarHoa llevados a ^  
filas en calidad do soldados; ©a Sokoas® |  
fueion eaosinadsi 7 oersonaa onss'fi mu- 
jeras y niftoÉ, y ró Ztiushka lo fné uüg |
Sehsoé nWCMflo toma? auévas mtdify
piwUo « Í8 » w .-e»  
las cantidades de cereales jieeesasiaf
para fl iibasitecimi «ato. * » ■
Por lo tanto,«3 Gobierno está autofi- 
zsdo pssfs spodersfse dé !*s r^ervss 
de c«ulc-s qU9 hsn quedado & la dis­
posición Ú9 los aMesaos y de ¿os cam- 
pesioos para su consumo personal.
El fin&i de la nota reveía las inquie­
tudes que prñociípan *1 Soblérno 
triaoo sobre las consecuencias posibles 
de una medida que será muy mal aco­
gida pos ios campesinos. , ^ , 
Añade—por ó!íÍaso—qu© el Gobier­
no no dislmuia ía gravedad de estas 
medidas, psre que espesa qué los agri­
cultores acepiarán piíHóÜcamente los 
sacrificios que ss Ses pidan, y *© deela^ 
ra convencido de qae toda la claae la­
bradora atenderá este nnevo li¿.®*- 
miento y ayudará de eî te modo al pai¿! 
a salir victorioso de la áiíimz y más te­
rrible fase de la guem.
RoolstcHoBa d« los'oantpeeinos  ̂
ukranlanos
Bn estos üitlmos días ha habido ver­
daderos motines contra los aíemaneay 
los austríacos en Ukranía.
En cada una de estas revueltas las 
victimas han sido elevadas por parte 
de ambos bandos. '
Hoy se sabe que el 13 de Abril ilíl’ 
mo tres escuadrones dél quinto regi­
miento de huíanos polacos que comba­
ten con loa austríacos en Podolia, fue­
ron atacados y deaírozado» por com­
pleto én Ninairow por los campesinos 
ukrsiniaooií que, según el Neusi Wiener 
Tígeblatt» disponían de amatráltedoras 
y de lanzaminas.
Tuvo lugar una verdadera batsliu.
Los huíanos se defgtsdi r̂on ssfliída- 
mente hástr* agotar por completo sus 
municiones.
Ssgún el periódico de Viea» ios pri­
sioneros han sido asesinados por los
campesinos ukygniaifas.
PÉiecií que ©1 coBfltüio *6 debe S las 
'"'«eradas r̂ quí-̂ »̂ rfectuavlas por los
S a  _
Ltti» memos*la® d® LI«Sia¿í?*-*b:5 V Is
oplffllén áe»®plsan®
Las memorias de Lfchnowiki-^dice 
el«NevYoik Q\obt»-mnrne\ vmor 
de una confirmación, por *os afeuoLau- 
tes áatisijeg que d§ g-obr® Ies asosasC'̂ / .■ 
misntog.
E! pueblo alemán so ignora cios. 
doGiiüiüüíOS y sabe perfectamente có­
mo ha ml&lháo la guerra; así púas, ysi 
no iiesen is escuse de !a Igaoraneiz.
Sin enibsígo, nad» indica todwís 
que ia verdad .abisrío Sus ojof?,' 
puea ao>é preocupan en absoluto de 
los hechos y se hacen cóiapUcea del 
kaiser.
Ea cuanto 8 la prensa alemana, no 
intenta negar loa documentos de Lteh- 
Row.!ki y se contenía con insultar al 
ex-embujador, cuya veracidad queda
coufirotadí!?, ??!9«Ío.
Ln «N:W Yi>ik T iüun?;» dice:
«Los despachos: teiogiáScos habían - 
de ift poaioiíídiiál de uo .̂ifoseso Lish- 
Bowskl. í
Esío aerU irfteí,est>!ití*, pues permití-” 
ria daese cuesfa de! espada de ánimo 
aekal d© Atemgiite.
LichücwákiObligado a defíráerae,
familia enteré. |  bablaríá y demosíráiívJ, prob^biemente,
Entre estas víctimas figuran muchos |  ai puífaio ateínáíi cuáu soníaío e« creer 
parientes de ios sakvios refugiados en |  que Inglaterra no deseabá la guérra ni
ĝ ]Pd,...T,'T|TT___
eo en el frente ing?é3, ni por el n ncm o uc lu» —  — p «j— ...s - - — ----------- - - ■»
a que lo Cantul#t*rPfl»PbRor el tec^ao ciudades italianas; estos días |  creía siquiera m  m  posibilidad,
ocupado, merece qua a — ,1 son, puéi,.para eüoa^de íuto;; p
ción se le de el nombre, de óXuo.
Fuera de esta tcción, pada de inl- 1  
pojjqínéla ha ocurrido eá él frente oc« |  
ciáeiwi aürátife la jorfalda de ayeí. |
'B e  I^IWinaÑ
Mavi|lx®olól» Oi'leon
fila  ̂ ñ fesÜn decretó ha ilanitao 
reclutas de tes quintes.
B «  B m a t i r r i l^ n a
easn®iit®pl®« I La fiteuaalón d« Raittanl®
La «látofinación» comenta en estos |  Un pefeKMaaje bien intermsdp erícrib-í 
términos los combates dsl Miéteolec: % e«ei «Íeegliíchs Raadfehaií
La butalte continúa, y en algunos 
lectores ce lucha eon gran inteusidad 
por ambas partes.
tiü m-
«La intensidad de los bojiibardeos, 
señütadn desde el Lunes ep ia regióu 
dei Sbmme y dd Avre al oeste de 
Amiens, necia proveer.una repetición 
de los ataques alemsnei 
Estos se desencadenaron ayer ma- 
flina con gfán'fdfl», fédórdandO el es­
timulo, en el que Oficie te poJ-ti ií3 
seguida-en ¡as aegoclsdya<íS de p^z 
de Bucárest, dice: «Los ofíeía'et ruma- 
U08 deimoviiizsdos que di- Mc'- 
davia son feliclíGdosou entústen-KO 
en lis caUei déBucHrcíS.
Las gentes nq vacilan ea habisr uel
Lo que sucede es- -que
los ültimog suessos ia%vHfa dir^ia-
en Se abrirá la ÍDforma¿ti#)ia^a él Lu- 
ne^, eh^qfiréisrreunirá te COmisten para
fuerzo ioleial de !a ofensiva del 21 de t carácter provteioaj^ de esta ptz,ea tan-
qdé te eorreapc ndenela 
rte d t subsistencias circule
tela.
ofn
Jo t̂e parte del decreto de 
ipbre regias pira cortar o! 
teto de los Cerbones.
a Cambó ti propói îto 
ijnréstílode 2.900 miiíonos 
mlr̂ ĵ fqr admiuistmsión, los 
wonómicos, a la vez que 
hsonceslonei ^gph-̂ . 
Ifiia tecroviarias.
h ^ ^ r i í b t l b t e
teeí* Gobierno no hafá cOn- 
te; informa del rcgtem'ektó 
ra. . <■ I '
tá te Obstrucción, lié apateiá 
te reglamentarios, 
lente se deicutlrá la amnis-
íp jM ip r a n iD f i la r i a  |
^  tiempo que requieren los ' 
)dientCs, es seguro q̂ ie 
no se leerán hasíts i  >
, y^eoi«ttS2«ra 80 dístus*óa • 
>te, de tes vacaciones
WO*.
mente el rey, ÍPflMiyc0do^éf§a^el?i. 
cito, y ahq^%éCira^ de desviar,, ía
atención
dote sobre el pamméátó.
Para reformar eí regiamente da te 
cámara heríase preciso leformsr te 
Gonstitución.
Termiaa afirmando, que ES debo ha­
cer io qu« acordó ia Asaiabléa.dc, par- 
lafnísntarÍos,pcf cossíltuir una obra dig­
na d-a ios rep^rzeuteotea. ,
Cosiéetsífe jí ŝ, por ¡3 ccisíiv.-ivti, 
R iííviLtc tn te níC€^id«d de qu- ss 
spiü' be ía írp^iié réfórtsia, «ftadtefi- 
tív quíí'SiiiiO «'.f'̂ yera necsiatte, - no 
esteíif bj.üíí'Oi
fDfeóíííivoqnn íUfsn.te.tí?'' integramente 
los acuerdos quií . acioioteran en ,;la 
A3a.« b!ca d fsmestarios, y advierte 
qu© si-4^guíiüs fiíédíío* s?o ais dis-cti- 
tído sufioirotco í? ?, dííbs achñi'SiEjs a 
la poca íiiiciativíi vá ’í;<s dlpuírc^ î'.
Alado a !3 exciíatiíón de f%s psiioseí 
; políticas, que te hicieron sysr biauco de 
' varios diputados.
í* Azcati exciaiús: ó¡Y continúa siéndo» 
" lo su sefiirls.» i ,,
' Dice Rodés que los parlamentos li- 
beralét función* fí>n co» tergulliotina, y
,'f hi.jtí-sííyé siáa hr.eríte*
ít.’a?
i
Rccíiüca F' uí- ni*.<*r¿SííittaO que 
IM fefermas se débaton antes de hablar
emitir Miótatnen.
Ante ue g«npó de diputados deda 
Sánchez daerra: «Después de ío auce- 
dioo ayer, lo más probable es que Bu- 
rell desteta de Intervenir en ei debate 
sobre reforma del reglamento, renun­
ciando ai turno en centra qoe tenia 
solicitado,
B y ^ p s in s ié is  d a
leas sD sie an tt^
El pfobnbis que díseufida í* totalsded 
de la reforma del reglamento, «e rue- 
pendan íss acstenas ppr dos, o tre:? 
dSa¿, p»ra dar tiempo a que el fSíobierno 
y tes minortes se pongan da acuerdo 
respecto a las enmiendas.
Los feíísd^;t«- ds !'■« proVixuíí*r ’̂ ŝí- 
colas'se reuDifán el Lunas para ísáfua- 
tar un documento adhkiéndcsá a las 
conclusiones firmadas por los diputa* 
^es do tes mismas regiones.
D í m  B A ia to s a
El Comisaria general de Abastecí? 
miantoe, sefior Ventosa, hablando de 
la í/itfte que te hizo una Comísi'''
paríi. ía apU¿M&¡oh <ie ía 
Ventosa estimó justtliczdas las pette
MSfzo, al oeste da San Quintín.
A pesar de cata presión, las fuerzaa 
franceéas e inglesas ha» conservado 
éii conjunto iu» posiciones.
Las ventajas obtenida* por el ene­
migo han sido mínimas,y están lejos de 
•orresponder a ia violencia dei ataque.
Aunqua 1a batalla de *yér te libró 
en gran parte en el frente f' anco-bri­
tánico, «u panto central h^ sido e?« el
to que Ftaflela y la Gran Bretefia com­
batan. ■ V
. Se reconoce darament» que no hs- 
bia otro medio pata iibrsr^g de ia osu-
T H« aquí la gUuación de Rumanl».
No hay cambio» en te poUtlc* del 
Gobierno y, sin embargo, no existe la 
menor ibnpatia hacia noaotro».





Para las escuelas que se mandonea han 
sido propuesta» Iss laaestras.sígultíüíss;
Doña María Aguila Zorita, para Comarev; 
doña Marte M-afiOZ RipoU, para AJpaadelre;
Rodríguez Lóptfz, para Ju« doüs «'u* j Eícobar, para
W f>f!a r paraOatai; doñáF l̂gcMia 1,̂ .. vurHnáaroH.
Ger>a guacii; doña Rosa Blanco 
rs Î ubifcjsj ñoña Ana Ruano Garfil», p"!® 
Lií Sauceda (Ofirtes da la Frontera); d^,: 
M.̂ rgarUa M irtín xíutídro, para Uaía» da Oav 
fresco jlaér.); doña Peüsu Arlea Blaz, liara 
Coalla («tranaáp); defla María F. Salguero 
JImenéz, para Quardadacli (Lérida); aofui, 
Amalia Cesado Ríos, para Piedréhtta (Laon); 
doña Manuela tuque Romaro, con escuela 
por adjudlfisr; y doña Qestrudis RoláBU, pata 
CasBvante (éorla).
Por «zIsHr epidemia de tos ferina han siáo 
clausuradas las escuelas de HumlHadero.
Ki maestro d« Kondaj don Rafael Carrillo, 
soHsfta de la O’recdón general rechflca- 
elón de les apellidô  en suH titules y docu­
mentación, en armenia d í̂o quo reátiiíade su 
partida de 6aásfmiento.
sector de Aíbert s Mi»úídidíer, ú |  oíiade prcdudr,taí víz may proKA
Somme y ei AVfCc 
. . Ea este frente, dé ua.a îftCbura de 
bao# quface moíros, doid© loa ejérei- 
ioa ffinceges o iegte?©3 combaten, uni­
dos luí sido más viv» te iuchs.
Después de varias aUernatlvaS, lo# 
filemane* c^Siigulet^ou aooderarse por 
te^arde d^pücbfe úG ViUeís-Bfétpn- 
nsux.
Eti te® CRrcintef d$ Hangard las 
trops* frariCCites haa defendido su» po- -
Ir^edeatiamo SSH ümltes cateé loa ruma- 
nos de Hungrís, así como colisioné# y 
oomplicacioass coa Ukranla y Bulgaria 
y un 4 ví idsdsra agitación contía aos- 
oiros.
' ; ''B é  Zsísrisih
La altuasSóa aliisa^AtScla «a Aaatpia
Vm nota ofidsí publicada portes 
periódicos viénĉ ieB ds cuenta d© te* 
díficaitades airmé̂ tícias? por qúe satís;-
Lr «Sacsts» llegada ayer a Málaga pabd- 
CB la siguiente di.iposictó»;
Ordenando que per conducto de losRactd» 
rea respsíiivos, loa c’-HU'iiros da la» ^
coaíesifen a Ja mayor br-’̂ vadud poslpté 
S&8 tfe« pr?annías 3'guianíes: ^
Primera. G! conviene auDrlmir >os ©sé*
RSdties da aslgaaiifrfis aíí-tei^ss, i'mPéndoítaf'
Io* cutedráticoí a fx,ícc!r s crtlfleudo# tí©  ̂ 7 ' í
álolosé#, consiguiendo ©1 epf^migo,óni- 
oaméMtef despuésa® wüUí píos y-íaríp- 
•ot fttequés, poner su plsntz en los liii- 
dcíos. , .
Fot úitimOi: los sssltqS'i^G ios slemsr
ss i por su Ría izquierda, es dedr, ccr-y
éa d* M îllé», la cota 32 y el bosque de |  y además esta casi 
Sábccat, fnorrín r r̂b '̂z ■ x-agotada.
Eu i*;#una.
i viesa ectualm&nié Austria.
: La caatídsd'de ocreaiss, que se pite.- 
da (procuras por medio compra* en 
él laterior dal pelé—dica te nota de re- 
feréitcli^lte dlsmtenldo la» existen­
cias procedentes do Is cosecha rumana 
■ eoroptetameníe
apiicsciía í!a to* «lumapa,
Segunda. S' «upslraldos ios exámenes Ú9 
esas asignaturas deberán ser sastlíuldo» por 
I08 dagruDo de materia» anAíogas, enviando 
en caso afirmativo la relación de lo* grupos 
de les asignaturas en cada uno da los exá- 
menfi». . .
Titeara. Si creen tes Facaindes qae el 
ejíTcldo ds Reválida ‘■.x ge c! coijoclrdento 
especir.l de viíriss asiguatursí.
i '
sysr qu® -ií'i-'.r- -  ̂^
tente Cstáií cosápieísméiite cíev««o tn 
el uíteiw tUio.? , I
t’cr.' !*.'-• ’ - -'.s hí-iíu'.  ̂ 'te*
ii.a l̂ iCífi»53ii,4, Í..Ü.ÍÍ1 ivfj'
Se ha püb'.sssdo una dlpcslcioa ordáfip.ndo 
que se áé caiá.'^íer dfcf.RÍtivo a! eaciilafási da 
profesóres y profesoras de Escuelas Norma­
les pubílcadó en SI de Bldembre de ipiO.
DE HA
' .  l ti' r , ' .fc íe-Sílí , 'K
M
*b puede contarse aatea de fin de me?,
Teatr© Cervantes
M A N O H
Nosotros, que eusndo hemos crsf* 
do justo y oportuno censurar a la em­
presa de este coliseo no hornos mojado 
en vaselina los puntos Se nuestra plu^ 
ma, cumplimos hoy ún acto de justi­
cia tu  Iribuisrle un entusiasta apiauso 
por su valiente decisión de hiitdar a 
los malagueños ios inoívidabks encan­
tos de ims compañfa de ópera como la 
que debutó ianoehe.
Hssía ya muchos años que no desfi­
laba por ei Teatro Cerva¡9(t«i oomp&fila 
de ópera «de tan altos vados», y ta- 
m .̂fia empreta merece Is gíaíUud de 
ios qu3 no sóío viven de goces mate^ 
ríales, tino qua ptscíasn de vez en vez  ̂
alimentar lu  espísitu ccn los deüc&dos ] 
néctares del arte sapmfcumaao.
Vaya, pu®§!, usa ovációu castrada p i­
ra la empffesa dei Geivastes y ps'a  la 
cmprefariíi ^.íiístfcs Blanca D.ymr¿>s, 
noíábhidíiii ísdisíta adernág, que foa sa­
bido hermaíi^r'el lacoínprensibte tanto 
por cielito lî oa raíam*5rite :^cc$r»bie 
sentido ?ifiíí4lco.
Pi^ra debut dd  célebre tenor Tito 
Sehipa y da la señora Dr.^mísa, se es­
trenó iu ópára ea vinco sCíos dd  
mseiítro Mg*sen@í, «Muñón».
Perteneco esta ópara a la escuela 
francesa dal Renacimiento. Faé Mas- 
sem i im■idealista uts espítifu roasánd- 
co quQ bevó a sus creaciones muBica» 
ií̂3& toda la g->m% ¡ke âtimersts! de su 
.^\mu icñidur-í. «Manon» fué í« hija 
pri.ui cc^ d\ M iU tm i, siendo q -̂ -ízá» 
É'í.í’f . f bra quií más h* c*. ráctedzado |  
§ 1 « rú  i &>, cor le» üituo* ¡o han |
« « « ‘3' dsvi'íso^ cfHcOfS y nOíOlroi 
ees>f luo* U pcuerd í en ello.
obra está simíéHcíSi'^eRíe expresa­
da e í̂ n erreep tt: Dos &>ms8 que sa 
abrss&aü el fatigo de una pí^sión.
Es músico Ho hatíaido más que se- 
g?¿k pMo a psgo ios laÜdo.« espirituales
Su obra p^r .̂ ir derr¿tmsndí? sobre 
ella todo im iris d® du^cNiras» m®io- 
díaf. Porque «M?aoai», partitura, por 
esclma de m  íéeníes perfecta, es »ate 
todo una coKíii'm-sda, melodía que sa 
adueña de nussíro* «eatidoa, haciéndo­
nos &oniir en determinados puntot- 
cumbrés el «icio» de la ejuocléa esté­
tica.
D3 ahí, su éxito natura'; dé nh! que 
toda ella llegue al público; que escucha 
con deleite ga^ dúos, sas coros, sus 
ccncesíantes, ifte., «-te.
La eipscíación que existía por oir 
ai grin Tito Schlpe, quedó anochs fuá > 
d&.msfstad?̂  por tíí ola moroso éxltc qus 
obtuvo.
Ocurra cem ffecueneisi cuando nos 
hfebíau pondsraiivamonte de tal o cual 
manifestsclóñ dei arte, que cuando lle­
gamos a  vsrk, fe ssaúria, srdíimos al­
go á© desencanto, porque las águilas 
de la ilusión volsron por e,«icima de las 
peñas de la íetíllsd. Eo e l Cáiso de 
Schipi, la pofíds?ráclóa nos h*t parecido 
jaMlñcB(!$>; lii m bldad se hs fundida 
coa la iluíióa y de ©lias ha emergido 
la ^íOrifiíMCióa del éxito.
Nosotros crHmo^ ñmsmBRie que 
Schipa puede y íRne f 3c îts^de« para 
castor más aúá-de lo qua Cfeutó ano- 
efef, y eso que m  «Msnon» tuvo nio- 
en eq cab© taá«, en los 
Qus dice cDo Su privi’egi d^ garganta 
todo un elocuente discurso de rotórica 
pcisiílva.
Poío© un ríígistío medio que es un 
encanto, u a t de:ida d§. vocalización y 
de toniaíldad.
Aa! se coucll?© que el público le hi- 
ci'srá Cétitar tres vecea eLsueño dei se­
gundo g.cto. D^spíiéi del éxito conae- 
guUo a» dúo de! ptimcfo, en aquel
HÚis^ro, se h’*zo dueño totalmente del 
espidlu d©í ciH¿díüfio, que íe prodigó
ova.doa[es sstruei?áo.?a?. Como si c« ei 
p iviitglode m  ,ggrg^.ats no radifía$e
í c  •'•rte d» tenor Mtá ennteía Pueaoi. i-u> «oprano, por U ae- 
ppr Salyatorl, la as * . ? puea-
fíorita Campiña y la de bajo,. .
tro paisano el señor Torrea de ‘
La ü o n ra d e É
S ooM Iad  d e  eooopi^ee m u-
ftlíoe d e  d e p e n d ie n te s  d e  
h o te feey i* ee teu ren ts  y  oa- 
f é s  d e  M álapa.
Señor Director de EL POPNLAR.
Ns Jastsi g«ncrákl que celebró esta 
Sociedad el di» 2Ó del corriente qttsdó 
oonstituide en Junte Dlrectlv» par» el 
año 1918, en la forma BÍgaieaíe:
Pre^i^tsotf, doa Enrique Núñez.
YiGe-pre«icionte, don Antonio Her* 
nindfrZ.
Te^or¿ro>, don Rosendo Giallego.
Oanl&dor, don Julián Giarcí».
S'^cret!‘4rio 1,®, don Eeraatido Oftt-
danov
S«crttl«rio,^,^ don Joaquín LÓpea.
Vooáí I/**, don Joió Pr«tci.
lien  2.®, don JoséDatá>».
I  'en 3 ®, do» F  s^daco Sáachez.
Lo qu 3 guatoaemonte oomnaioamoa a 
n^tei, pdr 8Í cree oportuno publioarlo 
en 8U iiaetredo peHódioo,por Cuyo mo­
tivo le damos ftnticlpe<Se9 gracias.
Málaga 27 A bril de 1918.
Por b  Jun ta .—Bí Sacretaíio,F£r/ló/l*
do Cardñño,
L O S E X F L 0 I IS P 0 R E 8
Hoy día 28 de  ̂ corriente practicarán 
utia excursión ordinaria conforme a 
Jas índ caciones sij^uientesl
Plinto de reunión, el C ub.




Punto de regreso, el de salida.
H ora de llegada aproximada, 6 y 30
Itinerario, camino de la Misericor
dia. t
El jefe de la tropa. Castillo.
El Lunes próximo, a  las nueve de la  
noche, se celebrará asatñbléa general 
para pr oceder a la elece ón del Comité 
loca), por dimisión de los señores que 
lo integraban.
Se invita, en su virtud, por el presen­
te, a  los señores socios protectores y 
vocales para que se sirvan  concurrir al 
citado acto.
m in g o  aS  de A b aJ  de 191
■oras
a Provincia
En Benahavfs ha sido preso el vecino 
Francisco Jiménez Plores, quien provisto 
de un revólver insultó y amenazó de muer­
te a su convecina María Plores Montesi­
nos.
El detenido ha sido puesto a disposición 
del juzgado correspondiente.
Reclamado por la autoridad judicial ha 
sido detenido en Pizarra el gitano Juan 
Carmona Campos
La guardia civil de los puestos de Oau- 
cín y Tolox, ha intervenido las escopetas 
que usaban a los cazadores furtivos Fran­
cisco Sánchez Giménez y Andrés Elena 
Mülán, respectivamente.
El vecino de Archidona, Miiuel Sánchez 
Lefuente Astorga (a) «Pequetro», con un 
palo,causé al guarda jurado José ÉU Cano, 
una herida en la cabeza.
El agresor ha sido consignado en la 
cárcel
La guardia civil de Ronda ha logrado 
averiguar que el autor del robo de alhajas 
y billetes, realizado el día 36 de Enero pa­
sado al vecino Pedro Camacho, es un su­
jeto llamado Antonio Gutiérrez Encerró, 
preso en la cárcel como culpable del robo 
de alhajas a don Manuel Montero, de cuyo 
hecho dimos cuenta ayer.
En el domicilio de Gutiérrez han sido 
encontrados un reloj de oro con iniciales 
de brillantes y una cadena de caballero, 
pertenecientes a Camacho, que los reco­
« mwv/N.. ^ « i  noció cuando leífueron presentados,s m*ym  gio.i*, Sch;p. eé hd «cíoíSíq , |  pg  ^  ¿ .d ,  Cuenta .1 juzgado
qu,̂ i .íéíába cuanto síííite y Can
t?, má» túíi ei convencimknío
ÍÁ quicú 1̂ . iCcttCh?.
M ñM l de la obri» su casto íuvo mo- 
üíHáíidég ■Eübyugaáora», llevando con 
m  gesto, con su actitud, u! auditoíio, 
Ib sSítSjscióñ doiorogg ú t  i.u amor per- 
diJo._ ^
Es un gran iesor.
Blanca B/ymmja ©s una notabUísIma 
soprano y adem ás,usa grí^n sctifz. Bu 
eS p^pel do MiSion estuvo realinento 
daliCAda, üerní?,affiO£0«s», según reque­
ría la acción y su psrte fué cantada con 
depurado guato srtfitico, bonita voz, 
armoniosa, lísbu da luz, sin que nunca 
dsgmegecieís 4u Itbor de ia de Schipa. 
Muy juatsmsMta ia i^fiora Drymma 
contribuyó a? gísn éxito logrado 
che. Hay ea ella el espíritu d d  á tíh ts , 
-eE'gu gargs.pí;?, i-h m  figura, en su ma- 
ds sentir,«211 todo. Fué ap «udida al 
fiEg! del dúo clol prímér acto y va otro» 
números.
Lá hasra en que terminó el espeoíá- 
cíalo y eí muoho ^rgbísjo acunui údo,noi 
priva ma: má% p e ro ' pOr |o
, q as  rsgpcctsA al resto de ío* aríistaf, 
por hoy gó-o diremos que loi señoree 
ú ú  Pozó, Furyris, Biítini y  Tancí cstu- 
v le rc B  ín u y  ^fortu.Fi3dÍD5i, cost^ ib u /e rid o  
A*' eoial. ríe ta .|oruad.<(. Lóé '"corda 
miá,y dkcIpilBados. muy afinados y 
£fempre en &i!uací,ób. La preaeníación 
diU® obra, egívéndída, natía dejó que 
desosr.
El vetersHo y notable maestro Tolo- 
gg dirigió la orquesta con U  raaei- 
ífía que lo es peeuqar, subiendo al es- 
csitajio a recibir íoa aplausos que el 
público le tdbutó.
Sólo sos resta maaífestat que ya hay 
ópera «grgnde» Cn Málaga y que e! 
público tlése  la palabra.
POLUX.
que entiende en el asuntó.
AutUonolm
H u r to
Rosa Garda VeUsce, sirvienta en la 
fonda establecida en calle del Cister de 
esta capital, aprovechando la ausencia de 
los huéspedes, entraba en sus babitacienes 
y acoderábase de lo que podía.
Fflé detenida por hurtar cierta cantidad 
de dinero y un décimo de Lotería.
El ministerio fiscal interesó para la pro­
cesada cinco años, cinco meses y once 
días de prisión correccional.
Defendía el señor Conde, que interesaba 
la absolución, por estimar que no estaban 
probados los hechos.
V ista  d e  un In eld en te
En la sala segunda tuvo lugar la vista de 
un incidente de apekción contra auto de­
negatorio de admisión de querella.
Informó el letrado señor Martín Velandla.
9eSal@  m i e n t e s  
Seeeién primera
Coín.—Amenazas; procesado, Francisco 
Romero Portille; abogado, señor Briates; 
procurador, señor R. Casquero.
Campillos.—Tentativa de harto; procesa­
do, Manuel flores Moreno y otro; aboga­
do, ceñor Mnftoz Dole; procurador, señor 
Barroso.
Seeeién segunda
Santo Domingo.—Allanamiento de mo­
rada; procesado, Cándido Carmona Orte­
ga; abogado, sefior Brioso; procurador, 
señor Balíéstcros.
Merced.—Atentado y contrabando; pro­
cesado, F. Alejandro Echevarnés Montero 
y otro; Abogado, sefior Calafat; procura­
dor, señor R. Casquero.
S P O R T -V E L O  M A l AOA
« «
Por fí̂ gui?* et̂ fsrma la aeiíora Bsiaat, 
no ga eanl^íá «Aída» esta Boohe, po- 
uiéndos© en tu  lugar «Lft Boheme», de
iBomíogo 83 de Abiil de 1918.
Excursión nátnero 54, a álampanlllas. 
Recorrido total 20 kilómetros.
Punto de reunión, Santa Luda, 12,2.*. 
Hora de salida, ocho y medía de la mañana* 
Llegada a Málaga, al raedlo día.
El jefe de ruta. Gabriel: 9ellez.
Los socios motoristas irán a 6oín, sallen* 
do de Málaga a las diez de la mañana-
No os probable un cambio Importante del 
tiempo en veinte y cuatro horas.
En la Oomandancla de Marina se reunió 
ayer, presidida por el señor Gurri, la Junta 
provincial de pesca, adoptándose varios 
acuerdos.
Ha sido pasaportado para Almería, don 
Carlos de la Cámara, nombrado segundo co­
mandante del esfionero «Alvaro de Bazán »
awgwí̂
ü en ig s i^ ió s i R ae ian d * »
f«í3‘’jflí^osgec coneeptos Ingresaron ay«K 
Tá ^asor^da d@ Hadasda, 11.763‘28 
pesetas,
Ayer constltayó en la *i*esor«rÍB de Haden* 
^a un depósito de 135 39 pesetas don Angel
DiazTelázquez, para gastos de demarca­
ción de 25 pertenencias de mineral de hierro 
con el título «Elvira», término municipal de 
Málaga.
Hoy es el éitlmo día que podrán Pasar la 
revlsm anual en la Tesorería de Hacienda, 
de 12 a 2 de la tarde, los individuos de 
clasés pasivas y cruces pensionadas del mé­
rito militar.
Al KHrecddn gancrcü de la Deuda y Clases
pasSvas ha concedido las siguientes pens1o>
Doña Adelaida Oamacho Alonso, viuda del 
aapitán don Juan Yara Gutiérrez, 625 pa- 
setas,
Don Juan Cálvente Rodríguez y doña Usg* 
dalena Bíez Carbalío, padres del cabo Jacin­
to, 2T375 pesetas.
Doña Balbina Gárcfá del Bosque, viuda del 
primer teniente' don Santiago Días Sánchez, 
470 pesetas.
Noticias de la iiocho
Esta tarde, si el estado del tiempo no 
lo impide, concurrirá al Paseo del Parque 
k  Banda Municipal, donde ejecutará el si­
guiente programai
Fuengifola I0l7, paso doble, BelmOnté.
Polka de concierto,obligada de cornetín, 
Walteufcld.
El principe bohemio, fantasía Millán.
El Soldado de Chocolate, Oscar Strauis.
Bavlera, paso doble, San Miguel.
Con el título de «Cantina Española» se 
inauguró anoche en la calle del Carmen 
un ««tableciraiento de confitería y pastele­
ría propiedad dennestre estimado amigo 
don Francisco Moyano Navas.
El establecimiento se halla montado 
elegantemente y muy bien surtido.
Los invitados al acto de la inauguración 
fueron obsequiados expléndidamente.
Deseamos al señor Moyano machas 
prosperidades éñ su negocio.
El aubséelotarfo del mfnfaíérlo de Haefeu* 
da comunica al aefior Delegado haber sido 
nombrados oficiales de quinta ciase, apara- 
jadores para el servicio del catastro de la 
riqueza urbana de esta capital, den Jeaé 
Rql^n Havarro y don Faustino RodríguiX 
del valle.
S O L U C Í # M
BENEDICTO
K C H ja»;& -PO SfA t@  DE CAL, CON
CREOSOTA!.
For tí ndnisterfo de ila Guerra baa sido 
■cordados los siguientes retiros;
Mauricio B1 vero Benilez, guardia civil, 
38^ ’ pesetas.
AgÜisu  ̂Yleente Martfii|, carabinero, 38 02 
pesetas.. ,
Don Benito AicoiéS Mant ón Maestre, he­
rrador primero de artillería; • 11158 pesetas.
" ípféíiltf»*, BrfpRqsdlIg y "
La Administración de Con, WbMelones ha 
aprobado para el «fio actuaí los padrones 
de cédulas personales dé los pí «» Oa- 
I  nilias de AceItuno> Benamocarirt.;* y Archez.
sil©: ’é í.
¡ráa, i i ,  Madrid, y ¿e 
rm U m  pfíÁdpales larmaétaa
y dfoguon'as.
El Director general íel Teraro Ico fca 
autorleado al señor Delegado de A'adeiida 
para que desde el primero de Mayo p.Toxlrao 
abra d  pago de los haberes del mes a
las clases activa y pasiva.
Ayer fué
Hé aquí los días señalados én la Teso­
rería de Hacienda para el pago de los ha­
beres del mes actual a loi individuos de 
Clases Pasivas, desde las 10 y media a 12 
y media, en la forma siguiente:
Día 1 de Mayo de 1918, Montepío mili­
tar.
Día 8, Montepío civil, jubilados y remu­
neratoria.
Día 4, Retirados que cobran por sí.
Día 6, Retirados que cobran por habili­
tados.
Día 7, Nómina general.
Día 8, Retenciones.
- i  pagada, por dffarentas con* 
eeptos, tn la Tesorería de Hacienda, la sVS^ 
de 48 88l'43 pesetas.
S u o o so a  tooa loa
Por la Junta provincial de subsistencias 
se ha ordenado a los alcaides de los pue­
blos, remitan en fin de mes un estado co­
mo el modelo que se led ha enviado, con 
las altas, bajas y existencia de trigo, ceba­
da, mai7 y harina.
g o l i i ia  LaspiOi i Atttomio»* VImedo  fiHÍJ2LJ488
ESTABLECIMIENT® DE MATERIAL ELECTRIC®
La M8A que más biurato yenás todos les artfoMos eonoeraie&ies a la eleebddZdad.-r-Fan inf- 
lalaeiones de luz eléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquiiiarlA en gsnerali acudid a cita 
casa, segures de obtener mi 60 per 160 de benefieio.—Beparaeión de Instalatiimes.
Génfroutfsi «vlsosi A« VIÉodloi ■oIlBa LjipIoi'J-^HALABA
De la finca «San Cayetano», lituada  ̂
en ¿3 carretera do Antequera, han ro- 
badp^i^ de la propiedad de don 
LuifSc'iaviróa.
8e pral t̂lcangestionesi para averiguar 
el parader^̂ üd clicho léiiuó viente.
HS5MBBEHI
Habiendo sido anuladas las elecciones a 
concejales celebradas en Ojén el día 11 de 
Noviembre pasado, el Gobernador civil ha 
convocado a nutvas elecciones, que se ce­
lebrarán el día 19 de Mayo próximo.
En su virtud, se han dado las instruc­
ciones debidas a fin de que se proceda al 
nombramiento de las mesas, constitución 
de las mismas y proclamación de candida­
tos, quedando en suspenso cuantas dele­
gaciones de dicha autoridad se encontra­
sen en el citado pueblo.
Ha sido nombrado subdelegado de far­
macia en Archidona, don Emilio López 
Conejo.
En vista de algunas dificultades surgidas 
qoe ha creído preciso aclarar la Junta del 
Censo de Rondp, las elecciíjnes a conceja­
les que debían celebrarse el pasado Do'- 
mingo en dicho pueblo, se celebrarán 
hoy. . ^
H w iso  d a  l a  O a m i^ a ftlá  
d e l  ® a a  a l  |iúii^
laí Gom^g&brJel Gas pone en abnoeimlento 
de los señores propieituñes e iaqrútinos de easap 
en enyos piséis sa oneneatroB matitiadas tuberías 
prepiedM de dieha Gompañl», no Ao dejen sor- 
wender por la visita de perinenas ilesas a la 
jSmpresa que, con el pretexte de deoír que sen 
operarios de la misma, se presenta!» a desmon­
tar y retirar tubos y material de inst^laoioaes de 
gas.Los que así lo^bagan, Se les del^erá e ñ ^
antes la eorrespendiente autorizaoién ¡de la^m - 
P«ú*» para i^dáT idenMe«_su
eomo operAnoB de la misma. 
GION̂
Ayaatamlania
«••aaétainlAM Géfi «rbItPimSba o« pk««
Día 86 de Mario de 1818
Fetotas ;1
iHforma&iás osmereíal
Compañía Vinícola del Norte de España 
B I L B A O  —  H A M O
■ « • e a d o  d »  p a s a *
d a  i 8 l ?  '
taiportai. , , » « -
Royauz . • I • . >
Cuartaa. • * • > <
IEAIHMALBB
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Nótase mayor firmeza en el precio de los 
vinos y más activa demanda, lo que demues­
tra que al fin se han orlitado las dificultades, 
y que les vinos españoles serán admitidos 
en los puertos franceses.
En el puerto de Tarragona se han reanu­
dado los embarques, habiendo salido la se­
mana á;tima más de 1660 envases llenos.
En la provincia de Talenela siguen pagán­
dose en Chiva a 22 pesetas hectélltro; en 
Jótlva, de 2,28 a 2>86 posetas cántaro áe 20, 
77 iltros, y para las fábricas, de 10 a 17 cén. 
timorgrado y cántaro de 16 litros.
En Alicante, los precios varían entre 21 y 
24 pesetas el hectólltro.
En Arganda y tiadafso de Madrid, los 
blancos se pagan de 4 a 4 58, y los tintos de 
3 a pesetas la arrebol de 10 litros, y en 
las bodegas de las provincias de Cuenca y 
Toledo de 2'25 a 2 59.
En la provincia de Zaragcua, el precio ge­
neral es de 28 a 32 pesetas alquez de 126 
litros.
La plaza de Barcelona no ha modificado
í
to ta l. 1427*68
Recauduolón Obtenida en el día 26 de Marzo 
por los conceptos siguientes;
Po]T Inhumámones, 422*80 pesetas. ttc 
Por permanencias, 185 65 pesetas.
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Por rei^stro de panteones y nichos, OO'OO. hi 
pesetas.
total. 608*15 pesetas.
snta sa los prlnslenlsi ülteamarinss , HotsIsS, ^ J^**ÍÜÍ’Í5
Isnss bisa tn sita MAl ~ -,B0A BHGI8TBADA pan no st* sonfandidas as» otras n r  iii 
«por las imitaeionss.
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sus precios, que continúan siendo! Fanadés 
y C' da Tarragona, blanco, a 1*61 pesetas 
grado y hectólitre puesto en bodega; tintó y 
rosado, a 1*45; Cenca de Barbará blanco, a 
1*60; tinto y rosado, a 1*45; VlUanuava y 
Geltrá, tintó, a 1*45; Igualada, tinto y rosa­
do; a l'45i Martorell, blanco, a 1 6I¡, tinto y 
rosado, a r46| Mancha, a li Alleaíita y Va­
lencia, a 156, tinto y rosado; moscatel, a 
75; mistela blanca, a 65; Idem tinta, a 10.
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Juigado de la Alameda 
Nadffilsnte.—Juan Antonio Quiñones San*
tas.
Defunción.—Juan GárcfaRulz.
Juzgado dt la Merced
Nacimientos.—Lucas Rubio Molina. 
Defunciones.—Josefa González González 
y don Ramón Ramiro Rulz.
Juzgada de Sania Bominga
Nacimiento.—Trinidad Bsnltez González. 
Defunciones,-Aurora Marios Torres,
—¿Le gusta a usted nuestro pueble? ««pre­
guntaba un madrileño que había Ido a pa* 
sar el verano a un lugar de la prévlacla de 
Huesea,
-S I; pero esos adoquines puntiagudos son 
Insoportables.
—¡Qué «qulé» usted! El alcalde es zapa* 
tsro.
TEATRO OERTANTBS 
Gran compañía dé ópera Italiana dirigida 
por el maestro Tolosa.
Función para hoy.
La ópera en cuatro actos «La Boheme».
A las nueve y media en punto 
TEATRO FETIT PAL AIS 
Todas las noches dos grandes funciones de
cf'i^ y varietés.
Marido y mujer.
—¿He quieres mucho? ^
—Bf; hasta la muerta.
—Yo también. Pero ai rae muriese antes 
que tú, ¿podrías vivir sin mí?
—Eso dependerá de lo que me dejes eñ el 
testamento-
—¿Sebe usted que Oarlos ha tenido la des­
gracia de perder a su suegra en un Incendie?
—¿Be veras?
—Sí; y ahora empieza a creer que la cre­
mación de los eaáávéres tiene algo de 
bueno. r •
mmmm
Z e p e z m la  10
sea, 8'49 ptas.; General. 6*15.
TEATR® VITAL ABA 
Todas las noches dos extraordinarias sec* 
clomési a las ocho y medía y diez y cuarto,  ̂
exUIwéndese escogidas películas, tomando 
parte ̂ n̂ el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés.
Butuc,» con entrada, 1*60 pta.,General, 020, 
^  TEATRO LARA 
Gran compañía ecuestre, figurando en ella 
el apleud^o artista BIvelt's. únItO Oharlot, 




3! mejor d i  Málaga.—Alameda de OarlM 
l^aes, (Jánto (u Banco de España).—Hoy sae* 
dón continua 4a S a 12 de la noche. Grandes 
«atrenos. m l^ m ln g e s  y días festivos sec- 
alóii coRtinua da 2 de la tarde a 13 de le no« 
che.
Balaca, 6'36 céntlmea.—Genera!, 6'18»*̂  
Misdie general. fi'‘lQ.iW' ...... . inm  m» pinmAMt i
